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ACTUALIDADES 
• No se d e c í a que los Consejos Provinciales no s e r v í a n para na-
da? 
Pues ah í t ienen ustedes a los s e ñ o r e s consejeros p r e p a r á n d o s e pa-
ra celebrar en Santa Clara u n segundo Congreso, t a n provechoso como 
el primero, en el cual o durante el cual h a b í a : 
U n paseo en a u t o m ó v i l por l a c iudad. 
Otro paseo en a u t o m ó v i l a C a r b a x i é n , almorzando en dicho pueblo 
v regresando a Santa Clara. 
U n banquete en honor de los congresistas. 
U n viaje a Cienfuegos por f e r r o c a r r i l . 
U n paseo por l a b a h í a de Cienfuegos. 
U n banquete en el hotel U n i ó n de Cienfuegos. 
Retreta en Cienfuegos en honor de los consejeros. 
Viaje por f e r r o c a r r i l de Cienfuegos a Sagua, 
Viaje de Sagua a Isabela. 
Regreso de la Isabela a Sagua. 
Regreso de Sagua a Santa Clara . 
Una semana de jue rga a costa de las provincias. 
Y en plena zafra. 
Se conoce que los s e ñ o r e s consejeros provinciales no son hacea-
dados. 
Y que no t ienen mucho que hacer. 
' E l Mundo dice que hay rumores de u n nuevo alzamiento, 
y esto es grave. 
Pero E l Mundo a ñ a d e que esos rumores carecen de fundamento, 
y eso es consolador. 
¡No nos asusten m á s , por D i o s I 
y sobre todo, no espanten de a q u í a los americanos. 
Ya, que vamos escapando sin escarlatina, n i t i fus , n i peste b u b ó -
nica, más o menos latente, no echemos a rodar los beneficios que l a Pro-
videncia nos concede con una calaverada m á s . 
Va qu i t a ron de a q u í a l s e ñ o r L ó p e z Fer re r , el C ó n s u l que mayo-
res esperanzas h a b í a hecho concebir a los e spaño l e s de Cuba. 
Puede ser que el se ñ o r M á r q u e z , que viene a sus t i tu i r le , sea t a n 
bueno como él. 
Pero si el r e f r á n dice que m á s vale malo conocido que bueno por 
conocer ¿ q u é no s e r á cuando, como en este caso, lo conocido no solo 
^ra buen*sino que s in exageraciones p o d í a calificarse de b o n í s i m o ? 
U L T I M A T U M DE PERSIA A 
TURQUIA 
Par í s , 8. 
Anúnciase oficialmente que el go-
bierno persa ha enviado un ul t imá-
tum al de Turquía exigiéndole que 
retire las tropas kurdas del ter r i -
torio persa, en donde han penetrado 
atravesando la frontera, 
I N F O R M E DE U N TESTIGO 
OCULAR 
Par í s , 8. 
A l comuniqué oficial publicado ano-
che el Gobierno agregó una nota con-
teniendo las observaciones hechas por 
un testigo ocular y que abarcan des-
de el día 25 de Diciembre hasta el 
día 4 del corriente. 
En dichas notas el citado testigo di-
ce lo siguiente: 
" E l aludido período de tiempo ha 
sido señalado por tres acicones im-
Viena reconoce aue 
los austríacos se 
han replegado an-
te el avance ruso 
portantes realizadas a pesar de la 
inclemencia del tiempo y del te r r i -
ble estado en que se encuentra el 
terreno. Las tres acciones fueron: la 
LA NUEVA PLANTA E L E C T R 
RA UNA DE L A S M E J O R E 
MUNDO 
L O S V E C I N O S 
D E L B A R R I O 
D E C O L O N R E -
Desde hace tiempo la Compañía de 
tranvías y electricidad que dirige Mr , 
Steinhart se halla empeñada en la 
construcción de una gran planta eléc-
trica capaz de elaborar el fluido ne-
cesario para el consumo de una gran 
ciudad. 
La extensión que ha alcanzado la 
Habana, el considerabíe aumento de 
población; la multiplicación dej t r á -
uco debido a la creáción de muchos 
barrios en los suburbios, reclamaban 
la creación del establecimeinto ade-
cuado. 
LOS TRABAJOS 
Con verdadera actividad se iniciaron 
trabajos de construcción y pre-
paración del edifici en lo? terrenos 
Tallapiedra, Hoy puede ya de-
c«"se que está a punto de concluirse 
'a edificación. 
La obra es sólida y es t á hecha con 
^eglo a las normas modernas, aten-
captura de St, George, las ventajas 
obtenidas alrededor de Perthes y la 
toma de Steinbach. 
En el encarnizado combate de Saint 
Georges solo escaparon con vida 40 
alemanes, quedando en el terreno 300 
cadáveres . Las trincheras fueron vo-
ladas, produciéndose explosiones, hu-
mo y polvo que se levantaban en co-
lumnas de 120 metros de alto y 14 
de largo. Nuestra patrulla encuentra 
agua en todas partes. Las trinche-
ras alemanas es tán atestadas de ca-
dáveres ." 
SOBRE E L ARRESTO D E L CARDE-
N A L MERCIER 
Londres, 8. 
De ninguna fuente oficial se ha re-
cibido hasta ahora confirmación n i 
contradicción de la noticia del arres-
to del Cardenal Mercier. 
Los periódicos de Amsterdam que 
echaron a volar la especie continúan 
publicando detalles y despachos fe-
chados en varios puntos de Bélgica 
relacionados con este asunto. Otros 
declaran que pueden negar positiva-
mente que sea cierta la noticia. 
- N V X S N 0 3 N a NOIDVÍIXIS V I 
T I N O P L A . 
Sofía, 8. 
Despachos recibidos en esta capi-
tal de Constantinopla, pintan con los 
más negros colores la situación de 
la capital otomana, donde la alarma 
se extiende cada vez más . 
(Pasa a la plana ú l t ima) 
-
s 
E N T A L L A P I E D R A . — V i s t a de la nueva planta eléctrica. 
ctiendo a todas las consideraciones 
que deben tenerse en cuenta en la 
arquitectura 
cios. 
de esa clase de edifi-
^Fecto A i 
Qe Ja planta. Frente al elevado de los ferrocarriles. 
L A I N S T A L A C I O N O 
Ya se ha hecho una buena parte 
de la instalación de aparatos genera-
dores. Los instrumentos y las má-
quinas escogidas son de los más va-
liosos que se conocen en esta época 
de grandes progresos en la mecánica. 
E L "CUARTO DE LAS T U R B I N A S " 
El departamento donde se hallan 
instaladas las turbinas es de lo m á s 
completo que puede verse en su cla-
se. 
Los peritos electricistas que lo han 
visitado lo consideran una obra digna 
de toda clase de elogios, 
L A POTENCIA 
Es extraordinaria la potencia ge-
neradora de la nueva planta. Podr ía 
abastecer de fluido a una población 
de t r ip le capacidad y movimiento que 
la Habana con perfecta regularidad. 
U N A DE L A S MEJORES 
Af i rman los que han visitado mu-
chas plantas de las grandes ciuda-
des europeas y norteamericanas que 
la Planta de Tallapiedra será, por la 
admirable instalación, una de las me-
jores del mundo. 
E L DIRECTOR 
Ha dirigido los trabajos de la Plan-
ta el ingeniero Mr.Ricker, profesional 
experto en esa clase de obras e impor-
tante empleado de la Havana Electric. 
LOS VECINOS D E COLON 
Encuén t ranse llenos de regocijo los 
vecinos del barrio de Colón que viven 
en las cercanías de la planta antigua, 
porque al trasladarse el estableci-
miento de generación a Tallapiedra; 
no sufr i rán como ahora sus casas las 
molestias que trae como consecuen-
cia, la "eterna l luvia" del carbón en 
polvo que reparte en sus alrededores. 
ESTA FUNCIONANDO 
La Planta de Tallapiedra, aunque 
no se ha terminado, es tá funcionando 
I ya. 
Es posible que antes de dos meses 
j puede efectuarse la inauguración del 
I edificio. 
Adelantamos a nuestros lectores la 
información sobi*e la nueva planta 
eléctrica que .proveerá a la Habana de 
fluido y ofrecemos dos vistas del edi-
ficio en que se halla instalada. 
A la hora de entrar en prensa esta 
ta edición, acaba de entrar en puerto 
el nuevo ferry-boas "Henry M , Fra-
gler," que viene de Cayo Hueso, en un 
viaje de pruebas. 
Trae , una cantidad de caballos pa-
ra las carreras. 
Numerroso púbTico ha concurrido a 
los muelles para verlo entrar por p r i -
mera vez en este puerto. 
E l nuevo fery-boat ha ido a atra-
car a su emboque, construido en el 
muelle del Arsenal, donde lo espera-
ba el Administrador y altos emplea-
dos de los Ferrocarriles y otras auto-
ridades del puerto. 
Créese que a bordo viene el Presi-
dente de la Compañía dlü Ferrocarril 
de la Florida y el Manager de la 
misma. 
En nuestra próx ima edición daré-m 
Los alemanes bombardean Soissons; sus granadas caen con e s t r é -
p i to en las calles y plazas de la c iudad ;el vec indar io se recluye en las 
bodegas y los só tanos . ' 
E n una de las calles m á s estrechas estalla una granada de shrapnel • 
u n g r i t o de mu je r resuena estridente, desesperado: una vecina, que 
valerosamente se asoma a su ventana para ver si a lguien es t á muer to 
o herido y socorrorle, no apercibe en la calle sol i tar ia m á s que a u n 
cbicuelo como de siete a ñ o s , que con la g o r r i l l a ladeada y las manos 
en os bolsillos m i r a m u y atento el agujero que l a ejeposion ha causado 
en e piso, 
— / . Q u é haces ah í t ú , muchacho?— pregunta l a vecina, 
—Estoy mi r ando esto. 
— ¿ H a y a l g ú n herido? ¿ A l g ú n muerto? ¿ Q u i é n ha dado ese g r i to? 
E l ch iqui l lo l a m i r a con cierto d e s d é n y d ice : 
— H a sido una muje r que l i a tenido miedo. 
Y con la g o r r i l l a ladeada y las manos en los bolsillos c o n t i n ú a su 
camino, mientras en el cielo se d ibu jan las blancas nubes de las ex-
plosiones. 
Informes oficiales.—Lo que dice nuestro corresponsal en Matanzas.— 
L a noticia ha producido alarma general. 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Enero 8, 10.20 a, m. 
Dudando de la veracidad de «os 
rumores que .han circulado en la ína-
drugada de hoy acerca de un supues-
to levantamiento de una numero>a 
partida en la Mocha, no he telegra-
fiado hasta no practicar activas in -
vestigaciones, pero no he encontra-
do indicios reales de veracidad. E?i 
todos los centros oficiales carecen 
en absoluto de noticias y se me di-
ce que es inexacto que haya habido 
tal alzamiento. Sí consignaré que con 
motivo de los rumores reina ¿obre-
salto y alarma. Los comentarios son 
desfavorables para los que han pues-, 
to en circulación esta clase de noti-
cias, 
Iturralde, 
INFORMES D E L A L C A L D E DE 
A G U A C A T E 
El Alcalde Municipal de Aguacate 
señor Rafael Rodríguez, en telegra-
ma de hoy dice lo siguiente: 
"Anoche corrieron rumores de que 
entre la Mocha, y este pueblo había 
alzados. Procuré desde los primeros 
momentos inquirir la verdad y resul-
tó incierta la alarma. Parece que la 
persona que dió la noticia en Matau-
(Pasa a la pl»"^ ^'tijuíO 
E L R A I D DE LOS CRUCEROS A L E M A N E S CONTRA LAS COSTAS 
INGLESAS.—Primera vista fotográfica que ha llegado a América, 
referente al famoso raid que realizaron algunos cruceros alemanes 
en la costa Nordeste de Inglaterra. En nuestro grabado aparece el 
faro de Scarborough, el cual, como puede verse, fué perforado j jor 
un proyectil a lemán. 
A L 
L A CAPTURA D E L " L E O N X I I I " 
E l día 13 de Diciembre llegó a V i -
gó el vapor de la Compañía Trasa-
t lánt ica "León X I I I , " que, como sa-
ben nuestros lectores, fué capturado 
por los marinos ingleses. En España , 
como es natural, el suceso ha causado 
sensación. Por eso es de interés la | 
relación del hecho, que hallamos en 
un periódico de Vigo. Un redactor 
de este diario se t ras ladó a bordo del 
t rasa t lán t ico y supo que su viaje ha-
bía sido malo. E l mar estaba impa-
ciente y el capi tán, señor Zaragoza, 
pasó grandes afanes durante la u l t i -
ma noche de navegación. 
Antes de su detención el "León 
X I I I " había sido vigilado; bien que 
esto no hubiera pasado de una sim-
ple inspección ocular. 
Fué a poco salir de Tenerife. U n 
barco mercante inglés, ármalo de 
crucero auxiliar, dió vuelta en torno 
del "León X I I I , ' 'y sin hacerle indica-
ción alguna, se alejó luego de 'a ruta 
que éste seguía. 
E l día ¡5 avis tó el buque español 
la costa lusitana y a la una y media 
o dos de la madrugada, hal lábase cer-
ca de Lisboa: pidiendo práctico, que 
tardó bastante en aproximársele . 
Mientras tanto, surgió de entre la 
cerrazón, un buque de guerra, con 
las luces apagadas, pero que sr su-
puso que lo era por los reflectores 
con que enfocó al "León XI IT . " 
Pidió a éste su nombre y naciona-
lidad, y le fueron dados en seguida. 
A las seis de la mañana , habiendo 
llegado ya el práctico lisbonense, dis-
poníase el buque español a cruzar 
la barra, cuando sonaron dos fuertes 
detonaciones. 
Eran dos cañonazos con pólvora so-
la, que el crucero le disparaba, como 
indicación de que se detuviera. 
Hízolo así, y poco después llagaba 
al costado del "León X I I I " una lancha 
del crucero, con un oficial y dos hom-
bres armados. 
Subieron los tres al t rasa t lán t ico 
español, y el oficial, que, hablaba 
nuestro idioma, p regun tó , bajo pala-
bra de _ honor, al capi tán del "León 
X I I I " si llevaba alemanes a bordo. 
Contestó negativamente el señor 
Zaragoza, y el oficial pasó luego a ver 
los papeles del buque. 
Halló en el manifiesto df, carga 
unas partidas de cuei'os vacunos que 
en junto sumaban unos seis mil y de I 
los cuales unos 5,500 iban destinados j 
a Lisboa, a la orden, para transbordar, 
y los restantes con destino a la Co-
ruña, también a la orden. 
A l leer aquello y alegando que los 
cueros sop contrabando de guerra, el 
oficial dijo que tenía que oonerlo ert 
conocimiento de su comandante, 
Hízolo así, y el jefe del crucero or-
denó la detención del "León X I I I . " 
Como consecuencia, el oficial, qua 
ya no salió de a bordo (ni los dos 
hombres armados) dispuso que desem-
barcare el práctico deí puerto de L i s -
boa y que el "León X I I I " hiciese 
rumbo a Gibraltar, 
En vano el señor Zaragoza alegó 
(Pasa a la página cinco.) 
E í í , ; S U E Ñ 0 de~1jN «germa 
A M E R I C A N . " - Hermán Melz r i * . 
presentante en el Congreso Fede-
ral por el Estado de New York 
nacido en los Estados Unidos da 
padres alemanes y más alemán qua 
el Emperador Guillermo I I . Mr 
Metz, o Horr von Metz, como ' la' 
llaman irónicamente los periódicos 
neoyorkinos, acaba de regresar da 
Alemania, y asegura que las tro-
pas del Kaiser no solo invadirán a 
Inglaterra, sino que se verán apo-
yadas en esta empresa, ;por 
quien?, p regun ta rán ustedes; pues 
nada menos que por los franceses. 
—"Los alemanes, dice Metz, no 
sienten la menor animosidad con-
tra los franceses: todo su odio !o 
guardan para los ingleses, y a és-
tos los ap las ta rán tarde o tempra-
no." 
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E D I T O R I A L 
T 
DE LA ENMIEN A 
A los clamores que entre nosotros h a b í a provocado la Enmienda 
P l a t t , cuya a m i í a c i ó n era una de las bases " incontes tadas" del p rogra 
nía que d e f e n d í a , o dec ía defender, el an t iguo—y d i f u n t o — p a r t i d o l i -
beral, ha sucedido «n el á n i m o p ú b l i c o l a a c e p t a c i ó n p u r a y lisa, s in re-
servas, del famoso A p é n d i c e ; el cual a la postre resul ta ser pmct ica -
nioutc la ú n i c a parte i r re formable de l a C o n s t i t u c i ó n cubana. 
A nadie so h o c u r r i r í a hoy, como se 1c o c u r r i ó u n d í a a l s e ñ o r Zaj 
yc-j hace diez u once años , edi tar por miles de ejemplares con fines de 
propaganda electoral, l a C o n s t i t u c i ó n , s in el A p é n d i c e , Este es y a un 
iaetur el usencia!—de nuestro derecho p ú b l i c o , no solo por efecto d^ 
una a c e p t a c i ó n resignada, sino a d e m á s de u n convencimiento formado 
con los antecedentes de nuestra s i t u a c i ó n , de nuestras necesidades y 
de los peligros ciertos que tenemos que evi tar . 
Po ro si acepta ya por todos la E n m i e n d a P l a t t , hay quejas eu lo 
que se refiere a su a p l i c a c i ó n ; y esas quejas son con frecuencia fun-
tiadas. 
} ) Í Í ollas acaba de hacerse eco una vez m á s E l Comercio, con a lguna 
viveza, b a s á n d o s e en u n "se d i c e " cuyos grados de veracidad pig-
noramos; en que el representante del Gobierno de los Estados U n i -
dos se propone in te rven i r para que se deje sin. efecto^ una r e s o l u c i ó n 
dictada hace pocos d í a s p o r el Gobernador de la p rov inc ia de l a H a -
bana que afecta a u n contrat is ta americano. 
Y con ese mot ivo no se lamenta el colega de que " n o pasa u n d í a 
sin que los poderes p ú b l i c o s de Cuba encuentren para todas sus reso-
luciones obs t ácu los que resultan insuperables en l a odiosa in te rven-
ción q-ac los americanos se han abrogado en todos nuestros asuntos; do 
que " n o se l i m i t a n sus pretensiones (las de los americanos) a l a facul -
tades que a su gobierno otorga el A p é n d i c e i n t roduc ido en nuestra 
C o n s t i t u c i ó n bajo su o m n í m o d a inf luenc ia , sino que quieren y a domi-
nar a l pueblo de Cuba en los actos que son de la exclusiva competen-
cia d e í mismo, i m p i d i é n d o l e el ejercicio de su s o b e r a n í a ; de que " s i m -
ples indicaciones de un d i p l o m á t i c o americano han paralizado l a acc ión 
del Congreso," y de que "has ta en los fallos de nuestros t r ibunales de 
ju s t i c i a quieren in te rven i r , habiend ollegado en algunos casos a impo-
nerse haciendo prevalecer sus derechos sobre las leyes cubanas." 
E n ese c a p í t u l o de cargos hay s in duda e x a g e r a c i ó n , porque la 
v ida del Gobierno y de las C á m a r a s y de las autoridades de^ todo or-
den se r í a in tolerable—y de seguro no la t o l e r a r í a n — d e ser cierto que 
no pasa u n d í a s in que encuentren o b s t á c u l o s para " t o d a s " sus reso-
In c iónos, y si t a m b i é n fuera exacto que los americanos in terv ienen en 
" t o d o s " nuestros asuntos; mas que h a y i n t e r v e n c i ó n frecuente es ha-
to sabido, como lo es que esa i n t e r v e n c i ó n no siempre parece mot ivada 
si hemos de atenernos a una recta i n t e r p r e t a c i ó n de l a Enmienda . 
Pero hay que tener en cuenta que es en Cuba donde m á s de una 
vez se ha manifestado el p r o p ó s i t o de acud i r a Wash ing ton pa ra que, 
llegado el caso, l a i n t e r v e n c i ó n se ejercitase, y tampoco debemos o lv i -
dar que se han hecho a q u í y en los Estados Unidos gestiones a f i n de 
obtener l a seguridad de que por par te del Gabinete de Wash ing ton no 
se t r o p e z a r í a con el o b s t á c u l o de inmix t iones en el supuesto de que el 
Congreso y el Gobierno de Cuba resolviesen en asuntos que p a r e c í a n 
y parecen ser devsu exclusiva competencia. E n estos asuntos, como en 
easi todos, cuando se mete una hi lacha en el engranaje de una m á q u i -
na poderosa, t ras l a hi lacha va e l resto de la tela. 
Y hay que tener en cuenta t a m b i é n que conscientemente, delibera-
damente hemos consentido en que el Gobierno de los Estados Unidos 
lea el ú n i c o que aplique las clausulas de l a E n m i e n d a P l a t t y el ú n i c o 
que las i n t e rp re t e ; y lo hemos consentido alegando razones de pa t r io t i s -
mo e invocando, el i n t e r é s de la independencia de Cuba. 
A raiz de l a r e v o l u c i ó n de Agosto, h a l l á n d o s e t o d a v í a en l a H a -
bana el Secretario de la Guer ra y el de l a M a r i n a del Gabinete de Was-
h ington , pedimos que pa ra lo po rven i r se fijase el verdadero alcance 
de la Enmienda P l a t t po r medio de u n a i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a , de 
modo que se supiese de una vez para siempre a lo .que nos obligaba 
aquel texto legal y a lo que obligaba a l pueblo de los Estados Unidos, 
y en q u é casos y con q u é condiciones p o d r í a n és tos i n t e rven i r en nues-
tros asuntos; con l o cual q u e d a r í a t razada la ó r b i t a de acción de Go-
bierno de Cuba s in temor a inmix t iones n i presiones e x t r a ñ a s . 
A q u e l l a i n i c i a t i va nuestra, inspi rada , como siempre en el propo-
Fi ládel f la , Enero lo. de 1915. 
Sr. Director del D I A R I O D K J^A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : , 
Conocedor de la importancia de su 
per iódico , p u b l i c a c i ó n que me ha si-
do recomendada como esuecialmento 
dedicada a los intereses generales 
del país , no he vacilado en recurrir a 
usted para probar de su benevolencia 
la p u b l i c a c i ó n de esta carta, cuantas 
veces crea oportuno y la caie sin duda 
alguna habrá, de encontrar de inte-
rés para la m a y o r í a de sus lectores. 
Si la haoc insertar yo se lo agradece-
ré grandemente y puede tener la se-
guridad, que con ello habrá, qu izás 
satisfecho la necesidad de algunos 
do sus favorecedores. 
E n los p a í s e s tropicales, como C u -
ba, por las especiales condiciones c l i -
m a t é r i c a s , es muy frecuente el pade-
cimiento del reuma, una de las afec-
ciones m á s tremendas de cuantas se 
conocen y una de las que m á s difí-
cil h a sido siempre de combatir. Y o 
soy el inventor de un producto que 
l leva mi nombre, que hasta el pre-
sente ha logrado franco v completo 
éx i to en el tratamiento del reuma, cu-
rándo lo radicalmente en breve t iem-
po. A n t l r r e u m á t i c o Ruse l l Hurst , co-
mo se l lama mi preparado, y a se en-
cuentra en C u b a a la venta, si bien 
de fecha reciente. 
He dedicado gran parto del t iem-
po que llevo ejerciendo mi profe-
s ión a loa trabajos do laborator ió , y 
en el curso de ellos, d e s p u é s de a ñ o s 
de experimentos y desvelos encon-
tré, m á s por la casualidad que por 
mi ciencia, un principio químico , - que 
debidamente dosificado v preparado 
al ser experimentado dió- por resul -
tado la c u r a c i ó n radical del reuma. 
Creyendo haber hallado la solu-
c ión a l problema tanto tiempo de-
seado y tan cuidadosamente traba-
jado, experimento el producto y tan-
tas veces como se t r a t ó con él a reu-
EUMATICOS 
m á t l c o s , otras tantas veces se l l egó 
al í x i t o . E l "Antirreumá,t ico Russel l 
Hurst , como ya emoeza ha a l lamar a 
mi producto, era ettcaz en el trata-
miento de la cruel dolencia. 
No creyendo en l a completa efec-
tividad de mi descubrimiento b u s q u é 
todos '.absolutamente todos los pro-
ductos dedicados a la c u r a c i ó n del 
reuma, á i s l é de ellos el principio ac-
tivo, el principio curativo a cuya ba-
se estaban preparados y entonces, te-
niendo el principio de mi ant irreu-
mát i co los a n a l i c é comparativamen-
te .encontrando, que el mío , era un 
principio absolutamente distinto de 
todos, nuevo, s ingular y ú n i c o , y f u é 
entonces cuando me "decidí franca-
mente a la p r e p a r a c i ó n del "Antirreu-
m á t i c o , " con mi nombre y a su di-
f u s i ó n por el mundo, resultando la 
panacea contra el reuma. 
No se . ha dado un solo caso de 
esa enfermedad, por antigua y recia 
que fuera, que no haya cedido a l tra-
tamiento y no h a y a curado luego de 
su c o n t i n u a c i ó n por. breve tiempo. 
Por eso,, convencido, positivamente 
seguro de que en Cuba, donde el reu-
ma é s muy frecuente' ,el éx i to de mi 
preparado h a b r á de ser el mismo que 
aquí en los Es tados Unidos, he que-
rido hacer esta v u l g a r i z a c i ó n de mi 
producto, por medio de su per iód ico , 
en la seguridad, de que el públ i co cu-
bano a l tener conocimiento de que 
existe el ' A n t l r r e u m á t i c o Russel l 
Hust ," acuda a él y reciba los be-
neficios de que ya disfruta el púb l i co 
do otros pa í ses . 
Est imando en cuanto ello significa, 
s e ñ o r Director, la p u b l i c a c i ó n de esta 
carta, con la que creo hacer saber a 
muchos de sus lectores que pueden 
en brev,e fecha contarse ent.-e :os fe-
lices, sanos, Ubres de dolores r e u m á -
ticos y mort i l cac ion 2S, me es grato 
ofrecerme de usted con la mayor 
c o n s i d e r a c i ó n . 
( E d o . ) D r . Russe l l H u r s t ! " 
está completo el confort de una 
casa que no tiene instalado en su 
cuarto de baño, uno de nuestros 
calentadores. A la temperatura 
que Vd. desee, antes de cinco mi-
nutos y con un costo menor de dos 
centavos, tiene Vd. listo su baño. 
Es inestimable el valor de este aparato, que a 
cualquier hora pone a su alcance toda el 
agua caliente que necesite. Vd. será nues-
tro anunciante. La instalación por nuestra 
cuenta. 
VISITE NUESTRO DEPARTAMENTO EN 
PRADO, N U M . 118, BAJOS DEL HOTEL 
"TELEGRAFO". 
Havana Electric Railway 
l i g h t & Pover Co. 
ello es la pieza de treinta y medio 
centímetros prestada a los alemanes 
y empleada poi* é s t a s con tanto éxito 
en la campaña de Bélgica. 
Cuando los rusos entraron por la 
Prusia con el arrolador empuje de 
su masa, Hindemberg tuvo que ma-
niobrar alcanzando de la estrategia la 
expulsión del invasor. A poco lle-
gan los alemanes hasta Varsovia y 
rebasan esta plaza por el sur adelan-
tando su extrema derecha hasta 
Ivangorod. 
Los rusos lanzan sus reservas con-
tra los alemanes, las apoyan con los 
sito sincero de servir l a causa de Cuba, de g a r a n t i r l a independencia cuerpos de ejército concentrados d̂e 
y l a plena l i b e r t a d de movimientos de los poderes púb l i cos , fué jugada 
poco menos que como u n atentado a l a s o b e r a n í a cubana. Hasta se bus-
có y , como era na tu r a l , se e n c o n t r ó u n p o n t í f i c e que rasgase las ves-
t iduras y nos lanzase el anatema. Y e l gobierno de la U n i ó n Amer icana 
c o n t i n u ó siendo el a rb i t ro exclusivo de juzga r c u á n d o y cómo p o d r í a 
in t e rven i r en los asuntos intei-iores de Cuba. Se t r a t a de u n dogma 
def in ido e x c á t e d r a invocando el sent imiento cubano, dogma que acep-
ta ron de m u y buena gana, los Estados Unidos . 
¿ E s que no piensan y a los excomulgadores como pensaban a n t a ñ o ? 
[ Les h a b r á servido l a lecc ión de escarmiento ? ' ' De los arrepentidos " . . . 
etc. Pero si el a r repent imiento sincero p rocura l a r e m i s i ó n de l a cu l -
pa no siempre OQasiona e l remedio. Y en este caso mucho tememos que 
si d a ñ o sea y a irremediable. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
todas partes del imperio en la capi-
tal de Polonia y cuando aquella mo-
te se pone en movimiento, aplasta 
cuanto detiene su paso y arroja a los 
alemanes hacia la propia frontera. 
El impulso del momento, alcanza-
do por la masa, no pudo ser conteni-
do ; pei'o los alemanes, tomando* po-
sición en punto adecuado, hacen ju -
gar su ar t i l ler ía y és ta es la que se 
encarga de desbaratar aquellos nú-
cleos enemigos que parecían tan for-
midables como invencibles. 
La art i l ler ía , en su incesante labor 
destructora, rompe y desbarata los 
batallones rusos; abre brechas san-
j grientas en las masas de cosacos; re-
duce al silencio las ba te r ías moscovi-
tas y hace fácil a la infanter ía el 
asalto general que los lleva nueva-
mente desde Kalich y Vloclaven has-
ta el Wartha y el Vístula, que íes 
mo hace cuarenta años a media legua. 
También existen aparatos, a base na-
turalmente de cristales pr ismát icos , 
que aventajan al telemetro en la apre-
ciación de distancias. Y todo esto, 
cuidadosamente estudiado por Alema-
na, le permite tener a raya a enemi-
gos superiores en número , revelando 
lo que dije en un principio, sin que los 
ilusos me diesen crédi to ; que es el p r i -
mer ejército del mundo, cuyo em-
puje no habr ía nación capaz de aguan-
tarlo. 
Con estos elementos ¿ d e qué va-
len esas masas de infanter ía que lan-
za Rusia sobre sus invasores? Mo-
mentáneamente se imponen, pero sa-
bido es lo inútil de abordar un avis-
pero con las manos y la cara descu-
biertas; pero a poco la ar t i l le r ía entra 
en juego y su autorizada voz termina 
por dominar sobre todo ei es maneja-
da por hábiles sirvientes. 
Los franceses son partidarios en-
tusiastas del cañón de 7'5, modelo 
muy semejante al que tiene el ejérci-
to español y que, tan admirables re-
sultados ha dado en las campañas de 
Africa. 
Estas piezas han demostrado supc-
riosidad sobre las alemanas de 7'7; 
pero los grandes calibres alemanes las 
destruyen a mansalva porque la po-
tencia es reina en los campos de ba-
talla. 
Por otra parte, los franceses no 
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I abre paso hasta Lodz, Plock y Lowiz, \ &3étClto, contra 160 que cuentan los 
y que los conduce hasta las cercanías alemanes. De modo que no obstante 
de Varsovia amenazando esta capital | \a superioridad en favor de Francia 
con estrecho cinto de acero, m á s for- \ ̂ e ^ Pieza de campana, queda equih-
midabie que el que primeramente la ! b™da Por la diferencia de cuarenta 
C o l a b o r a c i ó n d e ! a s A r m a s . L a i m p o r -
t a n c i a d e l a a r t i l l e r í a 
Siempre ha sido la infanter ía el al- . frontera alemana, no obstante las 
ma de las batallas. Inúti l pasarse sin enormes masas de soldados arrojadas 
ei concurso de ella, pues las otras ar- contra los alemanes. 
mas ningún objetivo podrían alcan-
zar por sí solas, no obstante su efica-
cia. La infanter ía , por su independen-
cia, por la esencia misma do su com-
posición, es fácil a todos los empleos 
y hasta puede moverse por sí misma 
aunque sea a costa de grandes sacrifi-
cios. 
Pero las guerras son escuelas de 
enseñanzas y vemos con frecuencia 
rectificar pi*ogramas que hasta aquel 
momento so. creyeron ia suprema ex-
presión de la estrategia mil i tar . 
El capi tán von Lettow-VorbecK, 
cuando escribía hace muchos años 
sobre la mutua coloboración de las 
tres Armas, no sabía que la ar t i l ler ía 
había de llegar a tener la suprema 
Importancia que actualmente presen-
ciamos. 
En los úl t imos cuarenta años ha ad-
quirido la ar t i l ler ía ta l desarrollo, que 
parece dejar a la infanter ía en segun-
da f i la si esto fuese posible. 
Sugiéreme estas ideas el inútil em-
neño de loa rusos da romper poij la 
Es indudable que la superiaridad nu-
mérica es tá a favor de los rusos, como 
lo e s t á en occidente a favor de ¡os 
aliados. ¿ P o r qué, pues, no son arolla-
dos los alemanes con arreglo a la des-
proporción ? 
Admito la superio-ridad del ejército 
ademán, como admito la moral de su 
soldado y el amor al oficio; pero aun 
teniendo en cuenta que dicho ejército 
es el primero del mundo ¿puede 
aceptarse como única causa do venta-
j a el valor del infante alemán sobre 
el del ruso o del francés ? Me refiero 
al valor soldado, no a la bravura per-
sonal. 
Hay otra causa muy poderosa, y es-
ta causa no es otra que el material de 
ar t i l ler ía . Si los rusos tuviesen en 
campaña buenos trenes de batir, la 
plaza de Prizmitz no habría podido 
resistir el empuje moscovita. Pero 
los austr íacos tienen muy bien ar t i -
lladas sus fortalezas, dedicaron mu-
cho tiempo y mucho dinero a la fun-
dición de cañones y buena prueba de 
puso en peligro. 
Y es que la ar t i l ler ía normal de 
campaña, la de siete y medio centíme-
tros, ha dejado de ser la única pieza 
de combate. 
Los grandes calibres y los obuses 
de campaña, aparecen empleados pol-
los alemanes determinando así una 
superioridad que le permite contener 
al enemigo con efectivos inferiores a 
los de aquél. 
Los cuerpos de ejército de Alema-
nia llevan afectas al cuartel general, 
cuatro ba te r ías de obuses de 15 cen-
t ímetros, seis ba ter ías , t ambién do 
obuses, de diez y medio y 18 bater ías 
de cañones de 7'7 cent ímetros , que es 
la empleada hasta ahora como ar t i -
llería de campaña . 
Con estos diferentes calibres, los 
alemanes han podido poner tres l i -
neas de fuego para batir un solo pun-
to del enemigo. Los obuses de 15 dis-
parando a 8,000; los de 10.5 tirando 
desde 6,000; y los cañones de 7.7 ha-
ciendo fuego desde 4,000 metros, 
castigaban muy duramente a l enemi-
go sin exponer al fuego contrario si-
no su primera línea y algo la segun-
da. 
También llevan los alemanes ca-
libres superiores a los indicados. 
Usan obuses de 21 y de 26 centímo-
tros, pudiendo hostilizar a distan-
cias que el cañón de campaña no pue-
de alcanzai*. 
Con gemelos pr ismát icos se ve hoy 
a 10,000 metros tan divinamente co-
cañones m á s que tienen los alemanes 
por cuerpo de ejérci to y superada por 
los mayores calibres. 
De la Judicial 
OCUPACIONES Y DETENCIONES 
El grupo que dirige Manuel Gómez 
estuvo ayer de tarea. 
E l primer servicio los pi-estaron sus 
agentes Fors, Méndez, Cueto y Blan-
co. 
T ra tábase de una denuncia presen-
tada por el chauffeur Manuel Fe rnán-
dez Rodríguez, de Perseverancia 16, a 
quien habían estafado un carburador 
valuado en 40 pesos. Los menciona-
dos agentes ocuparon este objoto y 
detuvieron a los autores, quienes se 
nombran Salvador Carro Río, de Es-
paña, y vecino de Monte 31; José Ca-
rro Río, de Rayo 28 y Manuel Lom-
bardía Moirón, de Monte 31. 
Méndez y Blanco detuvieron a A n -
gel Fe rnández J iménez, de Neptuno 
25, acusado por estafa. 
Fué remitido al Viva*. 
Blanco y Cueto detuvieron a José 
Valdés Penichet, de Lagunas 86, por 
el mis i f ló delito dé estafa. 
También se le i-emitió a! Viva.-. 
PRESTO L A F I A N Z A 
Serafín Mart ínez Miró, de Lucenas 
8, p res tó fianza de 100 pesos para 
gozar de libertad. 
OCUPACION DE U N P A N T A L O N 
El agente Oliva ocupó en la cas ade 
B a t u r r i l l o 
Lanza una especie "La Noche*' en j pasado siglo, crearon m 
su edición del lunes, que invita a me- . sas, previsto desdo Sao eStado 
ditar. Sea exacta la información del por los viojos autonomic* a t l O 
colega; haya un tanto do imaginación tonudo por mí cuando -i i 8' y 
en su trabajo; resulte cierto o! plan Rivo. o, los Kiguorcdo S 
general de, t r ia ' ' y " K l Yara" ta'nt, ^ a ^ 
<4 r 
de Mr. Packer, instructor 
nuestro Ejército y mil i tar americano 
por añadidura ; t r á t e se sólo de planes 
a largo plazo y de probabilidades fu-
turas, posible es lo indicado por el 
colega, y ello es poco halagüeño para 
nuestros ideales do paz y progresos. 
A mí no me causar ía extraneza Ja 
veracidad ol intento; tengo desconta-
do ese peligro entre los mil que previ 
cuando consideré un mal la guerra pol-
la independencia a base de la coopera-
ción americana; ni un momento tuve 
de vacilación, ni de olvido de nuestra 
situación geográfica, cuando previ 
que sacudiendo el llamado yugo es-
pañol nos uníamos resuelta, inevita-
ble y permanentemente, a los desti-
nos prósperos o adverso do la nación 
de Me Kinley y de Roosevelt. 
"La Noche" creo haber averiguado 
que Mr. Packer propone al Presidente 
aumentar la Marina, hacerla efectiva 
compra-venta, Gloria 123 un panta lón con la adquisición de diez destroyers 
que hace días fué hui-tado a un indivi-
duo que reside en Vives 52. 
POR ESCANDALO 
Eulogio Mart ínez Rodríguez, que 
vive en Carmen 1, fué detenido por 
escándalo y remitido al Vivac a dis-
posición del juez correccional de la 
sección segunda. 
OCUPARON L A BIC1CLEAT 
Los agentes Suárcz y Poley, detu-
vieron a Vicente Obarrio Choza, de 
Jesús del Monte 539 y a Federico He-
dinan Aldeste, del número 248 en la 
misma calle, ocupándoles una bicicle-
ta que fué hurtada a Emilio Castella-
no. 
Los detenidos fueron al Vivac. 
el m m m el reuma 
Todos los hombres de ciencia, han 
trabajado buscando el arma para 
combatir el reuma. Todos los reumá-
ticos han clamado por algo capaz de 
liberarles de sus tremendo^ padeci-
mientos, de sus grandes dolores, de la 
gran moi-tificacíón que significaba 
estar doblegado por el padecer, re-
torcido por los dolores, entumecido 
por las contracciones de los músculos 
destrozado por el atenaceador dolor 
que el reuma causa. 
Todos los trabajos fracasaron, to-
das las ilusiones se desvanecieron, 
hasta que el Dr. Russell Hurst, un 
molesto médico de Filadelfia, presen-
tó satisfecho de su obra, orgulloso de 
su triunfo el "an t i r r eumát ico" , una 
medicación sorprendente que cura el 
reuma en corto tiempo, lo cura radi-
calmente y comienza a actuar a poco 
de iniciarse su uso. Nadie que haya 
tomado el "an t i r r eumát i co" del Dr. 
Russell Hurst, hab rá sufrido una de-
cepción, porque siempre el éxito, es 
decir, la desaparición del reuma ha 
sido la consecuencia alcanzada. 
NO RECUERDA COMO SE CAU-
SO LAS LESIONES 
Manuel Canals y Porrals, de Je-
sús Peregrino y Salud, fué asistido 
en Emergencias, de lesiones menos 
graves, no recordando cómo se las 
causó. 
Para su curación, pasó a "La Be-
néfica." 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su t í -
tulo lo indica, los prodigios de la na-
turaleza y las creaciones del h « n -
bre. 0 
Esta obra cons tará de 50 cuadernos 
por series de 19. 
Ya es tá publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. 
Acaba de llegar el cuaderno 1, co-
rrespondiente a la segunda serie. 
( A f rica-Oceanla.) 
Precio de suscripción por adelan-
tado de cada serie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cubn: 
Librer ía de José Albela, Belascoaín, 
82-B. Teléfono iL-5893. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, l ibre de franqueo. 
Gran saldo de postales para fel ici-
tación, a precios sin competencia: de 
flores, paisajes, de talco, de peluche, 
etcétera . 
C 5287 27-10-D. 
Estas enseñanzas servirán para que 
las naciones que no han abordado aun 
los complicados problemas de movil i -
zar la ar t i l le r ía de plaza, imiten a los 
alemanes estudiando el tractor auto-
móvil y el sistema de requisa de ca-
miones. Y cuando tengan un servicio 
de ar t i le r ía de campaña capaz de 
competir con cualquier otro que se le 
ponga enfrente, entonces se puede 
comenzar con la infanter ía que es co-
sa m á s fácil y que lleva menos tiem-
po. 
G. del R. 
y dos submarinos, que serian t r ipu-
lados por lo pronto por soldados ame-
ricanos. Y si eso fuera exacto, no 
habr ía salido de Mr. Packer la inicia-
t iva. 
E l asunto es algo grave para que 
no responda a indicaciones del tutor. 
Dice también el colega que so trata 
de crear una reserva del Permanente | ciado caso de una guerra 
que nos poníamos dentro ]p,ece8 
del monstruo y os t ábam. '%íaS amos, 
as al ^ tiempo que rompiendo coloniaje, forjando eslahr. ^ 
ro quo nos unirían por ^ 
a la nación americana v- ete 
nista, ya soñadora inmP;iVx'V. 
- á s obligada aTlSSta'2 
r . v . i ' o r r a , y que 
caid* 
v ucrra, y qUe n --uS. 
inovitablomcnte en su í i 
34 
como nos daría vida v"'IU* Ei 
mientras no cayera. Pl0sPeti¡j!!¡ 
Cierto lo quo dice "La v. 
osa triste probabilidad ha,**-
timionto nos llevaría a'i~ 
"América pa^a" f o s ^ ^ S os ol loma. No P o d r í a m o s 7 S ^ 
gusto ol dominio británico n?" ' 
la dominación por un^udíii11,1^ 
amarilla, todo lo patriota , , .i'"i.iiuLa qUG 
ra, poro donde todavía ¿ av 
vientre los hombres en la J 6 
blica. la ^za 
Y, vanguardia o retaguardia . 
tutor ir íamos a la guerra n c 
diezmados, para sufrir todos l 8 
rrores de Bélgica y todos ios M • 
líos que están sufriendo las fni 1 
alemanas de Africa o Oceanía 
Pavoroso porvenir a fe. pern . 
otro puede esperarnos, en el d 
y de inst i tuir la Milicia Ciudadana, 
como en los Estados Unidos; cuerpos 
de Voluntarios como los de tiempos 
de EsPafia> Que no sol0 defendieron 
las ciudades, que fueron al campo y 
se batieron contra los cubanos y con-
tra los yanquis. 
¿Con qué nación habíamos de ba-
tirnos ? ¿ Qué peligro de guerra ame-
naza a Cuba ? Mientras la nación de | rigieron los torreros al Gong 
sos, ni que recursos tendrerL 
contra la fatalidad que nosotros 
mos buscamos ? 
Aplauda el incesante batallar 
Lorenzo Bravo, Torrero do PunJf1 
bernadora, en pro del mejoramieí 
económico de sus colegas. La ex™ 
ción razonada que semanas atr-'l 
Í i „ "WOÍ 
rest súplica en letras de molde qu  
Bravo al Presidente, no son sinoníj! 
festaciones de queja por una Q 
injusticia. 
s preciso quo en los nuevos prej 
puestos ganen más de cincuenta dati 
esos pobres Robinsones, prisionep 
sobre los deshabitados cayos, alej 
dos de todo placer social, presidiaij 
malditos al parecer, cuando efectiv 
mente son hombres de bien, ciudac 
nos altruistas y trabajadores, y leal-
servidores de la nación. 
No puedo decir más de lo quets 
Wilson sea poderosa todas las otras 
re spe ta rán la Doctrina de Monroe. 
Los Estados no nos dejarán sotener 
guerra con Méjico, Santo Domingo o 
Venezuela. No hay riesgo por este 
lado. 
Pero podrían verse envueltos ellos 
en lucha sangrienta con alguna de sus 
rivales en comercio y poderío. Con 
Inglaterra, ta l vez; con Japón m á s 
probablemente. Su escuadra del At lán-
tico y sus fortificacionos del Este y 
el Golfo no serían suficienteó. Una 
trinchera distante servir ía para con-
tener y debilitar al enemigo. Como i tas veces he dicho, ni puedo piñtarct 
Alemania ha hecho invadiendo Bélgi-I mayor conocimiento de causa lasái 
ca, para que los destrozos primeros gustias y los sacrificios de los toríi 
los sufra otro, y para que caso de re-j ros que lo han hecho Bravo, 
sultar arrollada, sea más débil l a | Me l imito, pues, a decir a los 
fuerza invasora del contrario sóbre el i laderos de mi pa í s : haréis obradejii 
terr i torio nacional, as í servir íamos i ticia y de amor, aumentando el 
nosotros admirablemente para teatro: do a esos pocos hombres que 
de las primeras batallas, dé los duelos ! bien hacen desde sus faros a lata; 
primeros por mar. En aguas cubanas '] nidad. 
ser ían los primeros combatfs; en 
puertos cubanos se refugiar ían los 
barcos americanos; de esos puertos 
saldr ían destroyers, torpederos y sub-
marinos a atacar a la flota enemiga; 
sobre poblaciones de Cuba caer ía la 
metralla, debili tándose en esos en-
cuentros las fuerzas destinadas a ata-
car las ciudades de Florida, Louisia-
na y Filadelfia. 
La perpectiva tiene poco de son-
riente. Nos halagaba la idea de ha-
cer de nuestro país el j a rd ín para re-
creo de los turitas, la huerta para sub-
sistencia de los gas t rónomos y el nú-
cleo de producción de materia prima i ^ sé ^ , hermosean los senos. S 
Joaquín N . ARAMBURU, 
C O R S E T 
B O N T O N 
REBOSf l f JTE OE S M 
Las damas que conocen las Mi l 
tes cualidades de ceconstituyente i 
las pildoras del Dr. Vernezobre, b 
toman, y se hacen fuertes, engrusí 
para los industriales americanos. Pe-
ro la posivilidad de primera trinche-
ra de aquel Ejérci to, de carboneras y 
puertos de refugio para aquella A r -
mada; la perspectiva de teatro de san-
grientos combates navales, que nos 
a r ru ina r í an y nos in t ranqui l izar ían , 
tiene poco de bella. 
Y , sin embargo, si eso no es hoy, 
si hay m á s de imaginación que de ver-
dad en las noticias de "La Noche'-" no 
hay nada de imposible; al contrario, 
un día será eso, porque a eso nos obli-
ga nuestra situación geográf ica, nues-
t ra proximidad a los Estados Unidos, 
su ingerencia y su dominio espiritual 
sobre nosotros, y ú l t imamente la aper-
tura dé P a n a m á , en cuyo camino es-
tamos fatalmente colocados. 
Las intransigencias de españoles y 
cubanos durante el ú l t imo cuarto deí 
Es muy frecuente oír hablar con 
cierto despego del afeite que se usa 
para embellecer el cutis o tratar de 
hacerlo, y quien use afeites que no 
conoce bien, que tiene el convenci-
miento de que son en realidad bue- j 
nos, corre el riesgo de perder las be -
llezas de su cutis, su tersura, frescor 
y suavidad, porque nada es m á s peli- \ 
groso que el uso de un mal polvo, do | 
un polvo de mala clase, porque los 
efectos son la pérd ida de esa belleza, j 
de esa suavidad, y de la transparen 
cia del cutis 
Para empolvarse el rostro hay qu 
hacerlo con polvos buenos si se quie-
re cutis perpetuamente bueno. Ese es 
el éxito del Dr. Fru ján , y sus polvos, 
que especialmente preparados por él, 
que es un especialista de las afeccio-
nes cutáneas , les hace m á s inofensi-
vo para los tejidos, para el rostro, 
promovedores de la salud de ellos y 
fomentador de la belleza. 
unas pildoras que dan fuerzas y 
gías, ponen recias las carnes, y t 
curvas atrayentes. Se venden en 
depósito el crisol, neptuno 91 y« 
todas las boticas. 
P MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Bi bu jos y grabad 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G) 
modernos. ECONOMIA positiva 
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C O T A C I O N E S 
" K U L T U R A ' : 
Un señor ha publicado un-a carta en " E l I m p a r c i a l " sobre los re- ¡ 
olucionarios mejicanos. Es te señor afirma que estuvo en M é j i c o ; y 
Ufe señor suplica a los periódicos que se callen augustamente, y que 
ñeíeii pasar "en silencio" todas las iniquidades que cometan los coi-
dcrillos de la sania causa y iodos los trastornos y los cambios que la 
evolución origina. No hay que dar cuenta de nada; y si los revolucio-
nari-os asesinan centenares de españoles , no hay que quejarse . . . 
L a razón es la siguiente: cuanto más se entejen tos periódicos de 
Madrid, será peor. Los revolucionarios los leerán, y harán pagar con ere' 
'cCS estas quejas a los españoles que caigan en sus manos. L a noticia 
nos asombra. Nos discutimos la lógica de esta observación, porqíoe sa-
famos que las quejas de los per iódicos madri leños en este caso, apenas 
¡•¿m Uegado a suspirÜlos, y porque también sabemos q m este de los 
fevolucionarios constitucionalistas asesinen villanamente a cuantos es-
¡hííólcs so les antoje, es anterior en unos treinta meses a todo suspi-
Lftlo de la prensa. L o que repetimos es que la noticia nos asombra; por-
aiie ahora nos enteramos de que los revolucionarios de Méjico leen pe-
r iódicos . . . y por consiguiente, de que entre los revolucionarios hay 
uno o dos e¿ue saben leer. 
L<i cosa es maravillosa, porque nada hacía suponer tanta " K u l t t f 
r a " en estos hombres famosos. Cuando las tropas del señor Carranza 
•nenciraron en la capital de la Repúbl i ca , se apoderaron de la Bibliote-
ca del señor Casasús, uwa de las más notables, quizás la mejor de Me-
neo. Y ícw tropas del señor Carranza se miraron con pasmo natural: 
h i p a r a qué servir ían aquellos bultos, que se abrían, se cerrahan y es-
láftflH llenos de signos menuditos? Debe notarse que entre aquellos 
hombres los hay ciue tienen ingenio-, y dedicaron los "bultos" de la 
biblioteca del señor Casasús a envolver comestibles. 
Pero lo que sucedió en Saltillo f u é todavía más interesante. E n -
frñ los revolucionarios que se apoderaron de Saltillo figuraban legio-
nes de indios yaquis, de quienes dicen los murmuradores que son algo 
más salvajes que los indios de la Hotentocia. Y los indios yaquis se 
mojaron en los gabinetes de F í s i c a y Química de los Padres Jesu í tas . 
ÁQuello fué una orgia de K u l t - u r a . . . \ Los indios confundieron los 
telescopios con cañones. Uno de estos telescopios había costado treinta 
mil duros: y los indios, para descubrirle el mecanismo que debía hacer 
los disparos, lo partieron a hachazos por la mitad. Y convencidos de 
nue habían echado a perder un gran cañón, lo vendieron en seis pesos. 
Todos los demás aparatos de los gabinetes quedaron hechos añicos. 
Y en Guadalajara dejaron casi destruida la catedral; y en Mon-
terrey ordenaron a los extranjeros que arriasen sus banderas respecti-
vas, porque ellos no respetaban m á s bandera que la de la revolución 
cuando les daba la gana; en todos los lugares que corrieron encarcela-
ron a los periodistas, suprimieron los p e r i ó d i c o s . . . 
Y ahora, sin más ni más, sin avisar previamente, se nos da esta 
voíici-a emocionante: los revolucionarios mejicanos conocen algo de le-
tras. ¡Tienen una migaja de cu l tura! ¡ L e e n los periódicos madrile-
ños] . . . } 77 7 7 
No no: se debe aplaudirles. No hay que llevarles a mnl que ase-
sinen e s p a ñ o l e s . . . A l f in y al cabo, son personas cultas y pudie-
ra suceder que pelearan por salvar la c iv i l ización que se hunde en E u -
c. C A B A L . 
N u e v o f a c t o r d e r i q u e z a . 
T a n p u r a 
y t a n v i v i f i c a d o r a 
c o m o e n l o s c a m p o s d e S u i z a 
l i e g a a s u s l a b i o s 
l a L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
C I E N F U E G O S 
Poquito Escarza . Comova la zafra. ¡ E s e viento Norte! Hablando 
con Rafael O. Abren. No hay que hacerse muchas ilusiones. M a ñ a n a 
molerá el "Manuel i ta ." E l oro de la caña y la lozanía de los campos 
de esmeralda. 
La Revista comercial "Mercurio," 
órgano de la Asociación de viajan-
tes de Cuba, dedica a la Compañía 
"Camagüey Industrial" el siguiente 
artículo que reproducimos por lo 
nucho que afecta a la industria cu-
bana este nuevo factor de riqueza: 
"El campo de la industria cuba-
na ha recibido un valioso refuerzo 
con la aparición en el mercado< de 
la Compañía "Camagüey Industrial. 
Las personalidades que integran 
este nuevo factor de riqueza serian 
garantía sobrada del éxito, si el pro-
pósito que persigue no fuese de su-
yo un valioso exponente que consti-
tuye una necesidad imperiosa harto 
tiempo sentida entre nosotros. 
No hay razones - que justifiquen la 
necesidad de importar en Cuba car-
nes refrigeradas, cuando aquí conta-
mos con zonas ganaderas capaces 
para abastecer el mercado propio y 
dar aun a los mercados exteriores. 
En esto se han debido apoyar los 
iniciadores de la idea, comprendien-
do que al propio tiempo que cubi'en 
un servicio de carácter público tan 
solicitado por la opinión, abr ían nue-
vos horizontes a la riqueza del país , 
poniendo en explotación feracísimos 
terrenos con aprovechamiento de 
cuanto se derive de la matanza, base 
del auge y engrandecimiento que en 
Pocos años hizo de Chicago una de 
l'is más famosas canitales del mun-
do. 
Se nropone la "Camagüey Indus-
trial" levantar sus mataderos y plan-, 
^ de hielo en la canital camagüeya- ¡ 
"a- centro de esta floreciente indus-
tria. 
Sacrificadas las reses, pasa rán és- | 
al depósito refrigerador, de don- | 
le serán transportadas primero a la i 
•labana y después a todas las capí- j 
tales de la isla, proporcionándonos | 
-arne fresca y sana sin contacto al- ! 
?ano con los gérmenes en suspen-1 
:j,0l"i, dando as í solución acabada a ¡ 
'os fines que persigue la Sanidad | 
n^,.aP-auso unánime de la opinión j 
Publica. 
i ^ es esto, sin erabai-go, lo m á s 
portante de la naciente compañía. 
dnJa-aS eS€ncial son las múltiples in -
2a las ̂ e se derivan de la matan-
'dos C<i,n cuales se aprovechan to-
f|05 los oiproductos de la res, crean-
da. ba nuevos factores de v i -
ol S3 C • 0 l a s , las grasas, la la ter ía , 
otros t 0 4 . y l0S fertilizantes, serán 
QUe 'ab elementos de riqueza 
de p roswvi a Cama^iey una era 
sólo ™ penc'a(í y engrandecimiento 
nó - r ^ P ^ b l c con la que determi-
aquella capital el estableci-
miento de la adm'mstraciói i general 
de los Ferrocarriles de Cuba. 
Ante proyecto tan vasto y con 
personalidades como las que integran 
el Consejo de Administración, Dien 
podemos felicitar a la provincia ca-
magüeyana , tan digna de figurar 
entre las más hermosas y ricas de 
la Isla de Cuba. 
E l señor Secundino Baños, presi-
dente de la Compañía, y miembros 
tan prestigiosos como los señores 
Angulo, Fernández Eiaño, Cadenas, 
Gil del Real, Gómez Mena, Bouza, 
Arechavaleta, Romagosa, lucera y 
otros, son la mejor ga ran t í a de que 
el éxito es tá asegurado, pues son to-
dos ellos periciales aventajados en 
el orden de los negocios y tienen 
probado su acierto como hombres de 
poderosas empresas. 
Lo que hace falta es que las com-
pañías de ferrocarriles presten fa-
cilidades a esta nueva industria, sa-
tisfaciendo los deseos del país . A es-
te respecto, nos consta que se han 
comenzado las necesarias gestiones 
y que és tas llevan buen cariz, al me-
nos las entabladas con el señor Do-
mingo Galdós, inteligente y afabilí-
simo administrador de los Ferroca-
rriles de Cuba, tan legí t imamente 
apreciado en Camagüey por su ex-
quisita corrección y caballerosidad. 
Los Unidos, es de esperar que ha-
gan lo propio, porque Mr. Orr segu-
ramente no hab rá de negar su con-
curso a esta obra, que contribuii-á 
de manera eficacísima al engrande-
cimiento y prosperidad de Cuba. 
Bien venga, pues, al mercado la 
naciente Compañía "Camaeniev I n -
dustrial." a la que MERCURIO de-
sea toda la prosperidad que mere-
cen Quienes han sabido llevar a la 
práct ica tan feliz iniciativa." 
En Cienfuegos saludamos a nuestro 
excelente amigo Paquito Escarza que 
ha venido del central "Portugalete" a 
pasar unos días en la ciudad. Recor-
damos la excursión que hicimos a su 
ingenio cuando recorrimos casi , to-
dos los centrales de las Villas para 
saber el estimativo de la zafra. Pa-
quito Escarza sigue en su magníf ica 
finca continuando la labor de su pa-
dre y realizando con su hermane» So-
tero un. firme esfuerzo de actividad y 
energ ía constante. 
La zafra no va todo lo bien que de-
biera, por el exiguo rendimiento de la 
caña que en muchos ingenios l i i sido 
el 7 por ciento y en algunos, pocos, el 
7 y medio. 
Los hacendados aguardan con la im-
paciencia que es de suponer en los que 
tienen enormes responsabilidades y 
serios compromisos qi;e afrontar, la 
llegada del viento Norte que madure 
la caña y eleve el eviguo, ruinoso ren-
dimiento de los inicios de la molienda. 
Hablando de todos estos importan-
tes problemas, que debieran ser Is. 
médula del país cubano, nos dice 
nuestro querido amigo Rafael G. 
Abreu que no hay que hacerse muchas 
ilusiones respecto a la presente zafra. 
Aparte de que puedan quedar defrau-
dadas las legí t imas aspiraciones de 
los que trabajan y producen para re-
sarcirse con un buen año de los que-
brantos de muchos, parece que hay la 
obstinada tendencia de i r contra los 
productores de azúcar , bien con 1c que 
un conocido político l lamó el "impues-
to de la envidia" o con otras cargas 
que terminaran, ai-ruinándola, la iinifea 
gran industria, si bien es cierto que 
con ella desaparecerán pueblos y tér -
minos que viven, crecen y prosperan 
a su sombra. 
Por eso dice nuestro buen amigo 
que no hay que hacerse ilusiones y que 
urge hacer política nacional de protec-
ción y defensa a lo que es Cuba toda. 
Los hacendados lo sufrimos todo 
con calma y paciencia y cuando ape-
nas se vislumbra una situación menos 
adversa para nosotros falta tiempo, 
hay verdadera urgencia en caer sobre 
vosotros como si fuéramos los únicos 
que sostuviéramos toda la complicada 
máquina administrativa. 
E l r ío de oro de la caña, añadió el 
señor Abreu, es la sangre económica 
que fortalece y vigoriza a Cuba y la 
lozanía de los campos de esmeralda es 
la única sóljda esperanza de los que 
trabajan y producen en la República. 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
Cienfuegos, Enero 4 de 1915. 
Trí i raníc i i r 
Las fuerzas viriles, la potencia, las 
energías , que por cualquier razón ha-
ya perdido la juventud, el hombre de 
mediana edad, y aun el viejo, todo lo 
que es el caudal de la vida y la fuerza 
se recobran por los que oyendo con-
sejos usan las pildoras vitalinas, i n -
falibles en la curación de la impoten-
cia. 
Nada como las pildoras vitalinas 
contra la impotencia, el desgaste fí-
sico, natural o consecuencia de derro-
ches y excesos. Las vitalinas se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
y manrique y en todas las boticas. Son 
infalibles y actúan ráp idament te con 
éxito brillante. 
M T O R E S C O 
Comerciantes de Cuba: 
LETREROS PARA. VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES. A DOS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elegantfsimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los asentes 
L A V I L L A . Apartado 1776 y 
EMILIO CABAL, Obrapia, 69—Haliaai. 
P a r a E t i q u e t a 
Camisas, cuellos y corbatas 
Solís O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A-8848 
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H A S T A E L DIA Q U I N C E S E P R O R R O G A R A N 
L A S I N S C R I P C I O N E S A D I C H A R E V I S T A , P O R 
$ 1 , 8 5 C Y . 9 A L A N O . 
E s una revista que no debe faltar en 
n i n g ú n hogar, por ser in teresant í s ima. 
ALVAREZ, FERNANDEZ Y CO. 
" L A O P E R A " 
GALIANO, 70. SAN MIGUEL, 60. 
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(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
En el Museo de pintura-
No hemos dicho nada aún del edi-
ficio donde se guardan manifestacio-
nes tan portentosas del arte pictórico 
y hora es de que le consagremos al-
gunas palabras. 
El grandioso palacio, albergue de 
tantas producciones del genio, obra 
arquitectónica del arquitecto Villanue-
va, que se levanta en las cercanías 
del Prado de esta Corte, fué fconstruí-
do en tiempos de Carlos I I I y su 
primer destino fué el de gabinete do 
ciencias naturales, pero luego se es-
timó m á s conveniente habilitarle pa-
ra contener los cuadros diseminados 
en los palacios de Madrid y sitios Rea-
les. 
El edificio, al que da acceso una 
gran escalera exterior, más se dis-
tingue por sus condiciones de ampli-
tud y solidez, que por otras circuns-
tancias ar t í s t icas , pero es severo y 
majestuoso. Como Museo, se abrió 
al público el 1", de Noviembre de 
3 819 con solo tres salas, que consta-
ban de trescientos once cuadros. Po-
co a poco, el tesoro se fué acrecentan-
do. En 1821 se celebró la apertura 
de otra sala, en 19 de Marzo de 1828 
se inauguraron las salas italiana, 
alemana y francesa, con un total de 
setecientos cincuenta y cinco cuadros, 
el o de Abr i l de 1830 las salas fla-
menca y holandesa y la galer ía de es-
cultura y desde entcnceá ha seguido, 
con pequeñas inten-upciones el desen-
volvimiento lento pero ordenado y 
metódico de cuantas obra^ do impor-
tancia de pintores de nombradla, 
iban afluyendo a aquel centro, cons-
tituyendo nuevos salones, rotondas y 
pasillos, ornados todos soberbiamente 
con lienzos de méri to . 
Hasta 1870 no se enriqueció el Mu-
sco con tos hermosos cuadros de Co-
ya que fueron fundamento y base dt-
la notable colección de tapices que 
guardan el Real Monasterio del Esco-
r ia l y el Real Palacio del Pardo. 
La entrada en aquella valiosa Ex-
posición permanente se regula por un 
módico estipendio. Los lunes, qne es 
gratis, apenas se puede dar un naso, 
por aquellas vastas dependencias, 
donde el pueblo madri leño, en sus cla-
ses m á s humildes, se recrea delante 
de tanta preciosidad de que, si ellas 
no se percatan, por falta de la nece-
saria cultura, les informan los cato-
logos. 
Aún nos parece mezquina la con-
cesión de un día de ingreso gratuito 
a la semana en el Museo. Yo sería 
más generoso, por lo que importa fo-
mentar esta índole de aficiones y res-
tar proséli tos a tabernas y cafetines. 
Reanudando ahora mis paseos por 
la sala española de la ar t ís t ica y no-
table casa, me detengo, ante un cua-
dro magnífico de Velázquez, míe me 
ha at ra ído siempre, pero que me atrae 
seberamente ahora en que la gue-
rra europea hace surgir en nuestra 
memoria territorios que han estado un 
tiempo dentro de nuestro dominio 
Me refiero al lienzo que el insigne 
pintor andaluz baut izó, con el nombre 
de La rendición de Breda y que el pú-
blico conoce mejor, por esta especie de 
remoquete, tomado de un detalle de 
los grupos de la pintura: por E l cua-
dro de las lanzas. 
Cuenta la historia de la rebelión de 
los flamencos contra España , tan te-
nazmente sostenida por ellos como 
combatida con nosotros, que el gene-
ral Marqués de Espinóla, recibió en 
una ocasión de Felipe I V la siguiente 
orden, célebre por lo lacónica, en que 
le decía: 
—"Marqués de Espinóla, tomad a 
Breda.—El Rey." 
Pero aquella ciudad importante de 
los Pa íses Bajos era una plaza fuerte 
de cuidado, bien provista y bien guar-
necida y que no era tarea fácil some-
terla, lo prueba el hecho de que su 
largo asedio fué caso tan notable co-
mo el de Ostende y que hasta transcu-
rridos diez meses de continua ex-
pugnación y defensa no se rindió Bre-
da a los tercios castellanos. 
En el cuadro a que nos referimos, 
el general Justino de Nassau, con ac-
t i tud de acatamiento y noble reveren-
cia al vencedor, pero no reveladora de 
servil humillación, entrega al marqués 
de Espinóla la llave de la plaza. Nues-
tro caudillo, para quien la desgracia 
del vencimiento, cuando la resistencia 
heroica ha dejado a salvo el honor de 
las armas, se torna en admiración glo-
j riosa, pone amistosamente su diestra 
¡ en el hombro del adversario y elogia 
con cálida frase sus dotes de valor 
¡ y de hidalguía. En segundo té rmino 
i hacia el lado de Espinóla, se ve el gru-
po de generales y oficiales del Ejér-
cito esoañol y en Jas inmediaciones 
del caudillo vencido la escolta que ha 
venido acompañándole . 
No hay sino ponderaciones supor'a-
tivas vara la composición y ejecución 
de este hermoso cuadro, en conjun-
to y en detalle admirable. ¡Qué con-
tinentes tan nobles los d*3 ambos gue-
rreros, qué propiedad en la marcial 
indumentaria, qué justeza y exactitud 
en la pintura de los lanceros, de sus 
cabalgaduras y en los arneses de es-
tas ! . . . 
Se cree que Velázquez pintó este 
cuadro maravilloso por el año 1647 
para el salón de Comedias del Palacio 
Real del Buen Retiro. 
l a verdad es que cuando daban los 
porteros la señal de desalojar el edifi-
cio, se observaba en muchos especta-
dores devotos del arte clásico cierta 
resistencia a obedecer. 
Un Museo, como el de Madrid, no 
se ve concienzudamente en un quin-
quenio. 
Yo tuve un amigo tan entusiasta 
en esta materia, que solía decirme a 
menudo: 
— El Museo debía abrirse a las diez 
de la mañana y cerrarse a las cuatro 
de la tarde, en invierno; en verano 
di? ocho a seis y en todo tiemno, res-
<^urant en la Casa. 
p n e i w / i t r e s 
TÍÍOMAS F. TURÜLL 
Una de las más importantes casas 
importadoras de ácidos y productos 
anímicos, establecidas en la Habana, 
es la del señor Thcmas F. Turul l , si-
ta en la calle de Oficios, número 16. 
A l decir que se ha establecido en 
1911 y que ya se desenvuelve en una 
vida próspera, garantizada por un 
crédito asegurado en toda la provin-
cia, qiicda consignado uno de los mas 
importantes aspectos del cstableci-
" ^ B l señor Turull ha, implantado su 
negocio, gozando siempre de muy bue-
nas relaciones. 
Sus almacenes tienen siempre gran-
de" existencias de ácidos y productos 
químicos, aceites y grasas, etc.. etc., 
de cuyos art ículos expide frecuente-
mente muchas partidas para Ja isla. 
Además, el señor Turul l , es el re-
presentante exclusivo para la isla de 
Cuba del Filter-Cel, que es la materia 
filtrante más poderosa que existe- pa-
ra la elaboración de azúcar. 
La casa Turul l mantiene estrecha 
correspondencia con .los más gandes 
centros productores de los Estados 
Unidos y Europa. 
l O T Í m T l Ó M B I l E S 
Se está distribuyendo gratuitamen-
te en la Habana actualmente, un fo- \ 
lleto por demás interesante, provecho-
so y útil. Es una monografía de en- >• 
fermedad tan frecuente, tan peligro-
sa, tan grave, y tan descuidada mu-
chas vees por el paciente, como es 1**,, 
blenorragia o gonorrea, que raro es el J 
hombre que no ha padecido y que pop i 
años ha estado bajo la acción de su* 
efectos. y 
El folleto lo ha impreso la Monu-v 
ment Chemical Co. de Londres, u n ^ 
gran empresa, que ha emprendido 1» 
labor de vulgarizar muchos conocí-1, 
mientos y ahora va adelante con todo 
lo relacionado con la blenorragia o 
gonorrea, y a fe que en el folleto da 
que hablamos, lo hace de manera com-
pleta y acabada, porque presenta con 
sus propios colores, vivos, y defini-
dos, lo que es la blenorragia, sus sín-
tomas precursores, la manera que hay 
de adquirirla, cómo mejor tratarla, 
cómo librarse de múltiples y posibles 
complicaciones y lo más importante 
aún, cómo se evita para siempre el 
posible contagio. 
La Monument Chemical Co., de Lon-
dres, por medio de su representación 
en la Habana, envía el folleto en sobre 
cerrado, sin timbre alguno que indi-
que lo que contiene a quien lo pidaj 
mandando su dirección y este suelto 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Porto, médico de guardia 
en el centro de socorros del según-' 
do distrito asistió al niño Isidro Val-
dés vecino de Príncipe 11, de la frac-
tura completa de la l a . falange del 
dedo meñique izquierdo, cuya lesión 
casualmente se causó al buscar un 
lápiz en un montón de adoquines y 
caerle varios de estos sobre el dedo. 
S e soiioitan tr.es elec-
tr ic i s tas corrrpetentes 
Dir ig irse: F á b r i c a de 
bote8Sas9 Paiatisio- C e -
rro. 
C 235 2-8t 
FORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Telé fono 8640 
181 E 1 
L a Z a r z u e l a 
Fusco, acabadas de recibir muchos 
sedas. Romana, Jardinera y escoce-
ses, todo cuanto exije la moda. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Asociación de Depeodieoíesdel 
Comercio de ía M m & 
Sección de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Habiendo sido rechazadas las pro-
posiciones para suministro de P A N y 
HUEVOS y arrendamientos del Salón 
de Barbería y Venta de Cigarros, etc., 
en la Quinta de Salud "La Pur ís ima 
Concepción," presentadas en la subas-
ta del dia 28 de Diciembre próximo 
pasado, por acuerdo de la Sección, so 
procederá a nueva L I C I T A C I O N el 
día once (11) del mes actual. 
Hasta las ocho de la noche del ex-
presado día, se admiten proposiciones 
en la Secretar ía General, con arregle 
a los pliegos de condiciones que en la 
misma se hallan de manifiesto. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se publica, por este medio, pa-
ra general conocimiento. 






C o n m o t i v o d e l m a l t i e m p o , n o s e 
h a n p o d i d o t e r m i n a r l o s t r a b a j o s 
d e l " G r a n d - S t a n d " y a r r e g l o d e l a 
c a r r e t e r a y e n t r a d a s a l H i p ó d r o m o , 
p o r l o q u e , d e f i n i t i v a m e n t e , s e i n a u -
g u r a r á l a t e m p o r a d a e l p r ó x i m o J u e -
v e s , 1 4 d e l c o r r i e n t e . 
- G R A N D - S T A N b -
P a l c o s s in e n t r a d a s . . . . . 
E n t r a d a de s e ñ o r a s . . . . . 
E n t r a d a de c a b a l l e r o s . . . ". 
Asiento r e s e r v a d o . . . 
$ 4 . 0 0 C y . 
S 1 . 0 0 „ 
S 1 . 5 0 „ 
$ 0 . 2 5 „ 
G L O R I E T A C H I C A 
E n t r a d a de s e ñ o r a . 
E n t r a d a de c a b a l l e r o s 
0 . 4 0 plata 
0 . 6 0 35 
err el 
a 
-"Palcos y entradas al 
Stand" podrán adqyirir-
"ipódromo o en el Hotel 
s i 
¡ P i O F E S f O N E S 
S V I E D i C O S 
D f Enrique del Rey 
rugía 
a 3. 
A - » 6 i 
ló!0 
jauo de la Quinta «Jie Salad 
"Jja Balear", 
' e - m e d a c í e s de s e ñ o r a s y c i -
en general. Consultas, de l 
:s»n N i c o l á s . 53. T e l é f o n o 
yX\ 8 e. t 
[íocior G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
»lto». , 
VJ>UJ tirinaiiA3. Cirugía. 
K^pociallsta d© la E s c u e l a do 
ParíK—en v í a s ur inar ias—y de la 
Cusa de Salud "Covadonga." 
114 E 1 
g u i 
C A T K D K A T I C O D K I^A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ YOIDOS 
P i a d o n ú m e r o 38, de 13 S, to-
do*, lo» días , excepto los domingos-
Com^. l ta» y operaciones en el Hoa-
pltal Mercedes, limes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
120 E 1 
a r z u n 
Jefe de la Clínica do venéreo y BÍH-
«s de la Casa de Saiud "La Benefí-
¡ta," del Centro Gallego. 
Ult imo pjrocedimianto en la aplica-
clon intravenenosa del nuevo 606 por 
íer ies . CONSULTAS de 2 a i , 
PRADO NUMERO 77. A . 
U S E 1 
D r . Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: d© 1 a S. 
Consulado, num. 6 0 TeléCono A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Kspe<3Í»,Usíii en las en íermedade»! 
gecilsles. -jyitiarlaa y s lñl ls . Loa trata-
a ü e n e o s son aplicados directamente 
sobro iaa macosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepa-
m e l ó n de la orina de c a d a ' r i ñ ó n . C o n -
Biiltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1345. 
113 E 1 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de n iños-
E l e c c i ó n d6 nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas . 
C 87 26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OOTILiISTA 
C O N S U T / T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I O I I ¡ A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
17©e4 8 d. t. 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De l a 5. T e l é f o n o 
A-7347. 
117 E 1 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
m m \ renlle \ \ m \ 
A i O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A.4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
113 E 1 
ABOGADO 
REUMA, número 57 
e n l a R e p ú b l i c a 
L O S 
m m luís m m novo 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-SBil 
116 E 1 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
N E P T U N O , 187. S E A T . Q I J I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta cajBa. Entibada independiente, 
sala, saleta, comedor, diez habita-
ciones, fralería d© persianas a l pa-
tio y traspatio. Jnforma.ii en los ba-
jos y en SSJCL José , 112, bajos. 
19364 8 e. t. 
P A R A C O M E R C I O : S E A L Q U I -
lan los espaciosos bajos de Galiano. 
47. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 8 e. t-
Nueva Posada "Las Delicias" 
de Manuel Gronzá.lez. Morro, n ú m e -
ro 5 8, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
venti ladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. t. 
De San Juan de 
las Yeras 
Diciembre, 30. 
C O N S T I T U C I O N D E U N A D E L E G A " 
C I O N D E L A C O L O N I A E S P A Ñ O -
L A D E C I E N F U E G O S . — L A D I " 
KI X T I V A E L E C T A , 
i E n la noche del pasado dominf ío 
día 27 del que cursa, y por iniciativa 
del s e ñ o r don Santiago del Hierro, so 
reunió un gran n ú m e r o de Comer-
ciantes e Industriales de esta L o c a l i -
dad, en l a propia casa del s e ñ o r del 
Hierro, con el objeto de celebrar un 
cambio de impresiones tendente a 
dar forma a la idea, desdo hace tiem-
po acariciada, do constituir una De-
l e g a c i ó n de l a Colonia E s p a ñ o l a de 
Cienfuegoa on este Pueblo. E l l la-
mamiento hecho de manera cor tés 
por atenta convocatoria, hizo eco 
s i m p á t i c o entre los citados que, de-
seosos de cooperar eficazmente a l lo-
gro do tan laudatorias gestiones, asis-
tieron p o s e í d o s del mayor entusias-
mo, d isculpándoí -e de modo sincero y 
anticipando su a p r o b a c i ó n , aquellos 
que, ocupaciones u r g e n t í s i m a s les im 
ped ían hallarso entra sus compatrio-
tas y amigos . 
E l s e ñ o r don Santiago del Hierro 
pres id ió aquella r e u n i ó n prel iminar 
exponiendo a los asistentes el objeto 
de la misma y haciendo resaltar la 
imperiosa necesidad de constituir en 
ésta , una D e l e g a c i ó n do la Colonia 
E s p a ñ o l a , encargada como sus s imi-
lares, do prestar los primeros auxilios 
a los asociados que lo necesiten en 
casos hemergentes. L a s palabras del 
s eñor del Hierro fueron acogidas con 
verdadero entusiasmo por parte de los 
asistentes a los que t a m b i é n m o s t r ó 
algunas cartas cruzadas entre él y el 
s eñor Presidente de la Colonia en 
Cienfuegos en las que é s t e le ofrece 
su m á s decidido concurso para l a con-
s e c u c i ó n de tan b e n é f i c o fin. 
D e s p u é s de hacer uso de la pala-
bra varios de los presentes, teniendo 
todos frases e n c o m i á s t i c a s para tan 
noble idea, se p r o c e d i ó a la e l ecc ión 
de la Direct iva. E l s e ñ o r Presidente 
provisional m a n i f e s t ó sus deseos de 
que ocupara el honroso cargo de pre-
sidente el s e ñ o r don Bernardo Cal leja 
y V i g ó n quien a su c a r á c t e r organi-
zador a u n a su a n t i g ü e d a d como so-
cio de la I n s t i t u c i ó n . L o s presentes 
fueron conformes en parte con las 
manifestaciones del s e ñ o r del Hierro 
pero argumentaron que las m u c h í s i -
mas ocupaciones del s e ñ o r Cal le ja no 
h a b í a n de permitirle, aunque ese fue-
r a su mayor deseo, el d e s e m p e ñ o de 
las funciones do Presidente efectivo, 
por lo que t m á n l m e m e n t e lo procla-
maban Presidente de Honor de l a De-
l e g a c i ó n de l a Col0nia E s p a ñ o l a de 
Cienfuegos en San J u a n de los Y e r a s 
Seguidamente, y en medio de la 
cordialidad reinante, se proclamaron 
a los s e ñ o r e s que r e g i r á n los destinos 
de la nueva y muy necesaria corpo-
rac ión , en la forma siguiente: 
Presidente de Honor: don B e r n a r -
do Cal le ja V i g ó n . 
Presidente Efect ivo: don Santiago 
del Hierro y Retes. 
Vicepresidente: E l o y M e n é n d e z 
Iglesias. 
Secretario: J o s é Urdanvidelus y O r -
tíz. 
Vicesecretario: A n d r é s Retes A n -
gulo. 
Tesorero: Franc isco Garc ía Arnay. 
Vicetesorero: L u i s Colsa Alvarez. 
Vocales: Benigno Busto Alvarez, 
R a m ó n Garc ía L l e r a , Cirilo Vé lez , 
J o s é Garc ía L l e r a , A g u s t í n Morales, 
Balbino F e r n á n d e z , Vicente F e r n á n -
dez, Pedro Prieto y Prieto, Manuel 
Campos. 
Vocales en los distintos Barr ios del 
T é r m i n o : 
Por Potreri l lo: Mauricio E s d a j a , 
Franc isco P é r e z , J o s é Rocha . 
Por Jorobada: Eudaldo Bassas, Do-
mingo S á n c h e z , R a m ó n Pumariega. 
Por Guayo: Perfecto Gonzá lez y 
J o s é Gonzá lez . 
Por Colonia "Ramona": B e n j a m í n 
Pereda y Vicente Bibal ta . 
E l corresponsal del D I A R I O desea 
a la nueva c o r p o r a c i ó n un é x i t o fran-
co en el camino emprendido d e s e á n -
dole a la vez an feliz a ñ o nuevo en el 
que de seguro ha d© llegar el nuevo 
organismo a ocupar un lugar prefe-
rente en esta sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Camagüey 
Enero 6. 
P o r los pobres. 
L a piadosa a s o c i a c i ó n de San V i -
cente de P a ú l , que en esta ciudad 
preside el m e r i t í s i m o P . E . R a m ó n 
Riera , h a dado comienzo a ofrecer 
en el S a l ó n - T e a t r o del prestigioso 
Colegio de P . P- Escolapios unas ve-
ladas en cuyos programas turnan los 
m á s valiosos elementos ar t í s t i cos de 
esta ciudad. 
L a s personas asistentes a estos ac -
tos contribuyen con lo que es de su 
gusto, y ese ó b o l o pe destina a en-
grosar los fondos de la m e r i t í s i m a 
a s o c i a c i ó n , cuyos miembros l levan a 
los hogares donde la miseria y el 
dolor han hecho presa, sus bené f i cos 
consuelos. 
Nota de amor. 
Dos corazones aprisionados por el 
flechazo do Cupido han realizado sus 
m á s caros e n s u e ñ o s . 
E m m a de Moya, b e l l í s i m a damita, 
ha unido sus amorosos destinos con 
el estimado joven Antonio Es trada-
Padrinos la distinguida dama se-
ñ o r a I sabe l de Quesada de Moya, 
madre de la contrayente yel s e ñ o r 
Miguel E s t r a d a H . , hermano del des-
posado. 
O i r á u n i ó n amorosa. 
L a elegante y culta damita M a r i -
na Garc ía y el estimado, comercian-
te Pedro Mátfquez, han unido sus 
destinos amorosos. 
Padrinos: la distinguida dama se-
ñ o r a F r a n c i s c a Pimentel de Márquez , 
d i g n í s i m a consorte del ilustrado y 
querido Secretarlo del Centro de la 
Colonia E s p a ñ o l a y el s eñor J o s é G a r -
cía, padre del contrayente. 
De Rancho Veloz 
E n e r o 2. 
C O L O N I A E S P A ñ O L A . — L A N U E V A 
D I R E C T I V A 
Ayer lo. de E n e r o t o m ó p o s e s i ó n 
de sus cargos la nueva Direct iva de 
la Colonia E s p a ñ o l a de este pueblo 
que resu l tó electa en las elecciones 
reglamentarias, celebradas el d ía 25 
del pasado diciembre, habiendo sido 
reelectos el Presidente Pbro. Alejo 
Tejer ina y la casi totalidad de los se-
ñ o r e s que formaban la anterior D i -
rectiva lo cual prueba que las gestio-
nes de é s t a han resultado todo lo sa-
tisfactorias posibles. 
H e aquí la nueva Direct iva para 
1915: 
Presidente: Pbro. Alejo Tejer ina . 
Vice: Manuel G a r c í a Suárez . 
Secretario: J o s é Otero. 
Vice: J u a n Bacigalupi Novoa. 
Tesorero: Angel T a m o Molleda. 
Vice: J o s é F e r n á n d e z del Campo, 
Vocales: R a m ó n L ó p e z G ó m e z , M a -
nuel Madrazo, T o m á s Mart ínez , Igna-
cio Miguel, L i sardo R o d r í g u e z , G e r ó -
nimo Blanco, L i n o Gut i érrez Alea 
Angel Gut iérrez , A n d r é s Casa l , Anto-
nio Soto. 
Suplentes: J o s é M a r í a F e r n á n d e z . 
J o s é Gonzá lez , Bonifacio F e r n á n d e z y 
F e r m í n Agara . 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L C E N -
T R O D E I N S T R U C C I O N 
T a m b i é n , ayer t o m ó p o s e s i ó n la 
nueva Direct iva del Centro de I n s -
t r u c c i ó n y Recreo de R a n c h o Veloz 
resultando, asimismo reelecto Pres i -
dente, el popular y s i m p á t i c o doctor 
Angel L ó p e z M é n d e z el cual , como el 
Padre Tejer ina , se h a hecho insusti-
tuible. 
L a nueva Direct iva para el pre-
sento a ñ o , l a integran los siguientes 
s e ñ o r e s : 
Presidente: doctor Angel L ó p e z 
Méndez . 
Vice: Maximiliano Sans. 
Secretario: R a m ó n L ó p e z C é s p e d e s 
Vice: Manuel Madrazo. 
Tesorero: Desiderio Guijarro . 
Vice: D a r í o Sans. 
Vocales: Octavio R o d r í g u e z , Rafae l 
Mart ínez , J u a n M a r t í n Leiseca, Pedro 
Casanova. L u i s V . O c a ñ a y Antonio 
Cotil la Vi lar . 
Suplentes: Jul io L a r r o u d é . David 
F e r n á n d e z , Manuel Gonzá lez . Pedro 
M. González , J u a n J . Font y F r a n c i s -
co Bacal lao. 
Reciban ambas Directivas, a las 
que deseamos muchos éx i tos , nues-
tra m á s sincera f e l i c i t a c i ó n . 
B A I L E 
Anoche ofrec ió un m a g n í f i c o baile 
a sus asociados, el Centro de Instruc-
c ión y Recreo. 
De tan suntuosa fiesta nos ocupare-
mos en la p r ó x i m a correspondencia. 
R E B O L L A R 
Desde Cienfuegos 
E n e r o 5. 
N a d a nuevo que contar, a no ser la 
buena acogida que me d i s p e n s ó el 
redactor s e ñ o r T o m á s Servando G u -
t iérrez , con nosotros desde la sema-
na tras anterior, pero a quien no so 
me hizo posible ver hasta ayer; no, 
miento, hasta el s á b a d o , que juntos a 
"San Duarsedo" y " P é r e z Juan ," en 
" L a Correspondencia," parloteamos a 
nuestro gusto, de poetas, actrices, l i -
teratos y escultores. No hablamos de 
obispos y militares ta l vez por falta 
de tiempo; o obra de respeto, que 
de todo puede haber en una conver-
sac ión . 
P a r a hacer p ú b l i c a d e m o s t r a c i ó n 
de agradecimiento a sus atenciones 




EL MEJOR REFRESCO, EL M A S 
SAA0 Y EL UWICO VIG0RIZA/1TE 
Amatad /í^l l a o . T f e L ^ A . y y s o 
S E R V I C I O , A D O M I C I L I O & N L O S A U T O M O V I L E S 
DE- L A C O M P A / Ñ Í A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E I i F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
N S E N A N Z A S 
ACADEMIA D£ MUSICA 
para s e ñ o r i t a s y n iñas . San N i c o l á s , 
6 2, -Itos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia part ic ipa a las familias 
que ha creado una clase especial 
e c o n ó m i c a , alterna, que compren-
de Solfeo, P iano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
a l mes, pago adelantado. A domioi-
Uo, convencional. Carol ina do la 
T o r r e de A y a r z a . 
18775 5 -
V E N T A S 
F I N C A S 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E N 
800 metros, en lo mejor de la " L o -
m a del Mazo," hace esquina y es-
t á frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la " L o m a de San Juan ," Reparto 
los Mameyes- In forman en G a l i a -
no, 47, altos. 
19435 8 e. t. 
SOLARES 
dos: esquina y centro; $1.50, a 
plazos o contado y reconocer u n 
censo redimible de $9,66 a l 5 por 
ciento anual ( v a r a , ) calles S. R a -
¡ fael y San J o s é , junto a Infanta . 
Trato con el propietario, Re ina , 43, 
sas trer ía , de 3 a 5 todos los d ías , 
inclusive los festivos. T e l é f o n o 
A-61Ó9. 
C 223 4 t. 7 
P a r a los nuevos desposados sean 
mis m á s fervientes votos de dichas y 
venturas. 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n . . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de este t é r -
mino h a quedado constituida por los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Presidente, D- Alberto R . R ivera , 
quien durante muchos a ñ o s f o r m ó 
parte del Magisterio y actualmente 
empleado en el Departamento de C o n -
tabilidad de los Tal leres de la C o m -
p a ñ í a de Cuba . 
Vocales: D . F é l i x S á n c h e z , don B e n -
j a m í n Borrero , don Paul ino Herrero, 
J u a n de D . Romero, Julio Cabal le-
ro y S a l o m é M. Somala. 
A l a H a b a n a . 
Con rumbo a la H a b a n a ha par -
tido el s e ñ o r Walfredo R o d r í g u e z B-, 
ilustrado escritor y miembro promi-
nente de la sociedad c a m a g ü e y a n a . 
Director de l a importante p u b l i c a c i ó n 
" E l C a m a g ü e y a n o . " 
E l viaje del s e ñ o r R o d r í g u e z e s t á 
relacionado con la C o m p a ñ í a " C a m a -
g ü e y Industr ia l ," que en esta ciudad j 
se espera con verdadera ans ia de co-
mienzo a sus trabajos. 
Teatros. 
E n el Teatro Pr inc ipa l a c t ú a con 
gran éxi to l a C o m p a ñ í a de Come-
dia y D r a m a s M e n d i v a l - R o d r í g u e z 
Ros. E n Avel laneda, a cargo de San-
tos y Art igas funciona R a ú l Delmonte 
y su "trouppe" de bufos que todas las 
nochez es un lleno completo. 
E n Apolo estreno diario de p e l í c u -
las. 
Inspección-
Se encuentra en esta ciudad en v i -
sita oficial el Jefe del Despacho de 
la S e c r e t a r í a de Sanidad, doctor L u i s 
L . A d a m d© Galarreta-
E l doctor A d a m h a realizado una 
minuciosa I n s p e c c i ó n a todos los t r a -
bajos confiados a l Departamento L o -
cal de Sanidad. 
E l ganado vacuno. 
E n algunas fincas enclavadas en 
la parte Norte de esta Provinc ia , se 
ha presentado en el ganado vacuno 
una r a r a enfermedad que ha causa-
do gran n ú m e r o de muertes entre las 
reses mayores. 
E n Nuevitas se esperan dos exper-
tos para que practiquen estudios y 
diagnostiquen respecto a la enferme-
dad. 
E s t a d í s t i c a . 
E n el Registro Civ i l de esta ciudad 
durante el pasado a ñ o hubo el s i -
guiente movimiento: 
ponen en la forma siguiente: 
Nacimientos, 2,17 7, que se descom-
1,109 varones y 1,068 hembras. 
• 887 varones l e g í t i m o s y 222 natu-
rales. 846 hembras l e g í t i m a s y 222 
naturales. 
749 defunciones de ambos sexos. 
/ 325 matrimonios. 
21 extranjeros han optado por la 
c i u d a d a n í a cubana. 
Se han verificado 100 inscripciones 
de fetos. 
R-
De Güira de 
Macurijes 
Necesario es que dedique algunas 
l íneas para hablar del estado en que 
se encuentran las calles de este pue-
blo. As í no p o d r á decir nuestro Ayun-
tamiento que ha sido por olvido. Y a 
se hace imposible el t ráns i to , y sobre 
todo cuando Uuve. 
L a s calles Libertad, San J o s é , F l o -
ra, Menocal, L í n e a , (y . . . si sigo ano-
tando t e n d r é que incluirlas todas) es 
imposible transitarlas en noches obs-
curas. L o s pantanos que en medio de 
las mismas se hacen, le dan a los tran" 
seuntes ¡ c a d a sorpresa! Y . . . no v a -
yan a creer que hablo por experien-
cia propia, si no porque cada vez que 
me he descuidado he ca ído en una 
de esas trampas que lo hacen a uno 
correr a casa a cambiar de zunchos. 
Si hablo del barrio de Bachiche , es 
poco cuanto dejo consignado. Cuando 
llueve sus calles quedan convertidas 
en verdaderas lagunas; cuando hay 
seca, nos exhiben el blanco reflejo de 
sus agudas piedras. Todo ello unido 
a l claro a lumbrar de los obscuros fa -
roles que a dichas calles adornan, dan 
un aspecto verdaderamente atractivo, 
maravilloso a nuestro pueblo. 
Tiempo es y a que se nos preste 
a t e n c i ó n , que los habitantes de aquí 
tenemos el deber de rec lamar: com-
p o s i c i ó n de las calles y aceras; insta-
l a c i ó n de alumbrado e l éc t r i co , cons-
t r u c c i ó n de un parque; son obras de 
verdadera necesidad, y que u n a vez 
que las poseamos, nos h a r á n experi-
mentar s i m p a t í a s y v e n e r a c i ó n hac ia 
los gobernantes que hayan laborado 
en pro de ellas. 
L A S C L A S E S E N L A S E S C U E L A S 
E n el d í a de hoy se han reanudado 
las tareas escolares del presente cur-
so, dando comienzo al segundo p e r í o -
do. L a m a t r í c u l a de las escuelas c? 
n u m e r o s í s i m a , obteniendo cada mes 
extraordinario promedio de aistencia, 
sobre todo en las dos Aulas de primer 
grado. De ambas aulas, con referencia 
a su m a t r í c u l a , y mucho m á s tenien-
do en cuenta que muchos n i ñ o s de 
edad escolar no asisten a clases, pue-
den hacerse 4 aulas. Q u e d a r í a con 
ello compartida l a labor de los maes-
tros, que a pesar de lo penosa que re-
sulta en tales condiciones, se hace in -
significante. 
M I D E S P E D I D A 
D e s p u é s de haber permanecido dos 
d ías entre nosotros, par t ió ayer nue-
vamente para el Centra l "Jobo" m i 
estimado amigo Armando Cartaya . 
Al l í d e s e m p e ñ a desde hace varios 
a ñ o s el importante cargo de Director 
de f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r , el cual h a 
venido cumpliendo con verdadero ce-
lo y actividad, alcanzando en cada za-
fra altos rendimientos, y h a c i é n d o s e 
con tales motivos acreedor a la m á s 
alta c o n s i d e r a c i ó n como premio a su 
inteligencia. 
Nuevos éx i tos para el grato amigo 
y sobre todo muchas pesetas para el 
regreso. 
S E N T I D A A U S E N C I A 
Ayer en el tren de la tarde par t ió 
hacia la ciudad de Matanzas, m i dis-
tinguido amigo, el culto joven R o m á n 
Ugarte. Muy lamentada es su ausen-
cia por todas las amistades que supo 
conquistar en el corto tiempo que pa-
só en este pueblo. 
Mi despedida para tan apreciable 
amigo y que tenga presente que aun-
que se fué con mucho sigilo, al notar 
su ausencia la hemos sentido s incera-
mente. 
G R A T A E S T A N C I A 
L a deseo a la s i m p á t i c a y espiritual 
s e ñ o r i t a P u r a Ruiz , que desde hace 
varios d ía s se encuentra de tempora-
da en este pueblo, en casa de su her-
mana la. s e ñ o r a Zoila R u i z de C a r t a -
ya, competente profesora de Ins truc-
c ión P ú b l i c a . 
de m á s de cien minutos, consigno 
estas l íneas . Hablar de su persona-
lidad, del afecto que me produjo su 
estalaje u n si no es altanero, por 
orgullo, no por. insolencia despecti-
ya; do sus vastos conocimientos ex-
teriorizados con fluidez y natura l idad ' 
s i m p á t i c a , s in afectaciones ni "poses" 
de sabihondez do picaros; en fin, de 
esa amalgama de cosas que hacen al 
hombre qu© sabe serlo, es tarea su-
perior a mi c a p a c i d a d . . . Y me con-
formo con saludarlo simplemente, 
desde aquí , de este r i n c ó n que el 
D I A R I O pon© a mi d i s p o s i c i ó n en 
Cienfuegos-
l a s e s i ó n municipal de anoche se 
limito a la lectura del acta de la 
anterior y a la a e p e a c i ó n del certi-
ficado de e l e c c i ó n y p r o c l a m a c i ó n del 
candidato qu© sus t i tu irá por ministe-
rio de la ley a l concejal fallecido 
s e ñ o r Entenza . 
E l s e ñ o r Florentino P a s c u a l que 
fué el favorecido por la voluntad po-
pular en p r e v i s i ó n de estos casos, al 
tomar p o s e s i ó n de su cargo lo hizo 
manifestando la pena que le p r o d u c í a 
ocuparlo por razones tan lamentables 
como pueden serlo la d e s a p a r i c i ó n de 
un c o m p a ñ e r o de las cualidades de 
J ua n J . Entenza , y r o g ó a la c á -
m a r a ,como su primer p r o p o s i c i ó n , 
que se suspendiera la s e s i ó n en s e ñ a l 
de duelo. Se a c e p t ó y d e s i g n ó una 
c o m i s i ó n que diera el p é s a m e a l a 
viuda y d e m á s famil iares del que en 
v ida f u é modelo de caballeros y de 
hombres d© buena voluntad. 
E l "Comi té Ejecut ivo Huelguista," 
constituido por las Industr ias R o d a -
das, se dirige al Ejecut ivo Municipal 
en t é r m i n o s conminatorios como po-
drá verse en la copia de la comu-
n i c a c i ó n que a c o m p a ñ o : 
" C o m i t é Ejecut ivo Huelguis ta 
Santa Cruz n ú m e r o 1 
Cienfuegos, diciembre 31 de 1914. 
Sr. Alcalde Municipal . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
E l d ía 2 3 del actual tuvo el honor 
este C o m i t é de dirigirse a esa A l c a l -
día en u n escrito que no h a tenido 
s o l u c i ó n . 
E n dicho documento se exponen 
una vez m á s las defraudadas espe-
ranzas que día tras d ía viene obser-
vando en el cumplimiento de las ba-
ses acordadas en el ac ta origen de 
la r e a n u d a c i ó n del trabajo fechada 
el d ía 22 de octubre pasado, y el 
sentimiento qu© t e n í a de participarle 
la seml-burla sangrienta que la pa-
sividad d© nuestras Autoridades loca-
les originan a las Industr ias Rodadas, 
dignas por todos conceptos de m á s 
c o n s i d e r a c i ó n . 
No es posible que podamos seguir 
presenciando la c o n t i n u a c i ó n del co-
nato de arreglo de nuestras calles, 
prescindiendo de los lugares que m á s 
necesitados e s t á n de acudir a ellos; 
las Industrias Rodadas de la Ciudad, 
observan avergonzadas c ó m o se di-
lapida el dinero concedido para aque-
llos fines; si acudimos a l a A l c a l d í a 
en protesta denunciando hechos pu-
nibles, l a A l c a l d í a no nos contesta; 
si nos dirigimos al Ingeniero l l a m á n -
dole la a t e n c i ó n sobre determinados 
asuntos, no tan solo no atiende nues-
tras desinteresadas indicaciones, s í 
que se encoge de hombros diciendo 
que obedece ó r d e n e s de la Alca ld ía -
Cansados, pues, de tanto ir y ve-
nir y sin poder nunca encentra:.* a 
aqué l con quien nos podamos enten-
der, el C o m i t é ha acordado hacer el 
ú l t i m o esfuerzo en e v i t a c i ó n d© que 
se repita el paro general d© las I n -
dustrias Rodadas, cuyas consecuen-
cias ser ía el primero en lamentar. 
Por consiguiente, rogamos a usted 
diga por escrito a este C o m i t é el re-
sultado de los escritos presentados en 
la A l c a l d í a .encaminados a los ante-
dichos fines, en un plazo no mayor 
de treinta (30) días , pasados los cua-
les sin que el C o m i t é vea traducido en 
hechos p r á c t i c o s los pactos acorda-
dos, sin otro aviso . a c o r d a r á cuanto 
estime m á s en a r m o n í a con sus i n -
tereses, declinando de ahora para en-
tonces en la A l c a l d í a toda la res-
ponsabilidad sucesiva. 
Muy respetuosamente de usted, 
Miguel E n r í q u e z , 
Presidente del C o m i t é Huelguista." 
E n honor a la verdad, no s é hasta 
q u é punto pueden tener r a z ó n los 
quejosos, y de cualquier manera la 
forma empleada, en l a que se fijan 
plazos, etc-, no me parece la m á s 
apropiada, por cuanto tiende a impe-
trar el reconocimiento de cierta "be-
ligerancia" entre un c o m i t é "huel-
guista" y u n a autoridad que resulta 
ser la pr imera de la ciudad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Desde Matanzas 
De l a zafra. 
Cas i todos o todos los Centrales de 
la Provinc ia de Matanzas y la mayor 
parte de los de Santa C l a r a y C a m a -
g ü e y , por donde acabo de efectuar 
un largo recorrido, han comenzado 
sus faenas de molienda, habiendo ob-
tenido hasta el presente un promedio 
malo en rendimiento, cuya causa di-
recta es la gran cantidad de lluvias 
que se han sucedido en estos días . 
E s a n ó m a l a en d e m a s í a esta esta-
c i ó n de agua en pleno invierno tro-
pical, que ha sido siempre seco, y 
qu© irroga perjuicios incalculables a 
la c a m p a ñ a azucarera en todo el te-
rritorio de la R e p ú b l i c a . He o ído de-
cir que en muchos puntos só lo se ob-
tiene un rendimiento de un 1 y me-
dio por ciento, que es muy poco pa-
r a los grandes gastos que origina a 
los hacendados l a e l a b o r a c i ó n del pre-
cioso fruto. 
L a ú n i c a esperknza que se tiene 
p a r a el mejoramiento de l a actual 
grave crisis e c o n ó m i c a porque desde 
hace meses atravesamos, es la pros-
peridad comercial e industrial que nos 
t r a e r í a una buena y abundante y pro-
ductiva zafra, mas a l paso que va -
mos todos los proyectos se van a 
convertir en s u e ñ o s de oro irreal i -
zables, lo cual s e n t i r í a m o s en de-
masía-
L a Chi f fá . 
Y a nos vamos cansando de l lemar 
la a t e n c i ó n de las Autoridades acer-
ca del gran incremento que ha to-
mado entre nosotros este vicio que 
tanto perjudica a l Estado en la Renta 
de Loter ía , y que es causa dé que 
sea m á s grande la miseria en las 
clases pobres del pueblo, que s© en-
tregan casi por completo a este jue-
go, s e g ú n de p ú b l i c o se dice, y se-
g ú n las graves versiones que vierte 
a diario la Prensa L o c a l . Colega hay 
que r u m o r a que la c e s a n t í a de algu-
nos empleados de la P o l i c í a , tiene por 
causa las medidas que s© toman pa-
r a t erminar con la "Chif fá ," que se 
parece a l Ave F é n i x que, cuando se 
cree muerta, revive con m á s e n e r g í a 
y fuerza. E s necesario que se haga 
una c a m p a ñ a fuerte y vigorosa en 
contra de los banqueros, y de esa 
manera se a c a b a r á con esta plaga que 
tan graves caonsecuencias produce 
y origina, a l decir de los muchos que 
la comentan. 
E n perspectiva. 
P a r a dentro de pocos d ía s e s t á n 
anuiciadas las bodas de amigos tan 
estimados, personas generalmente 
queridas en esta sociedad, como la 
s e ñ o r i t a Ce l ina Mart ínez , con el cu l -
to y digno joven Fernando F e r n i n -
dez, y Angel ina M a r t í n e z con el ca-
balleroso amigo Marino Aguirre, opu-
lento E m p r e s a r i o de las grandes C o m -
p a ñ í a s que nos visitan de vez en vez. 
Por el reciente luto de las s e ñ o r i t a s 
M a r t í n e z , las ceremonias t e n d r á n :u-
gar en la m á s rigurosa intimidad. 
P a r a la Cxpital . 
H a n embarcado p a r a esa Capital , 
la s e ñ o r a viuda de Qulrós y los esti-
mados esposos C a n t ó n - V i i l a . Muchas 
a l e g r í a s y felicidades s inceramente 
les deseo. 
P é s a m e . 
S© lo doy muy sentido a l P . M é n -
dez, muy estimado en esta sociedad, 
por el fallecimiento de su s e ñ o r a 
madre, ocurrido en la Habana- P a -
ciencia y r e s i g n a c i ó n deseo a l culto 
sacerdote. 
Dentro de breves d ías nos vis ita-
rá el popular Coronel Pubillones, que 
es siempre la delicia de la famil ia 
menuda de los puntos que visita. M u -
chos é x i t o s deseo a l veterano E m p r e -
sario de Variedades, en su t o u r n é e 
por esta ciudad. 
Desde el Per ico . 
Recibo u n a noticia en extremo s im-
p á t i c a . U n a tan be l l í s ima , culta, s im-
p á t i c a y encantadora s e ñ o r i t a como 
lo es la Profesora de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica Isabel Barrete , amiguita a quien 
mucho aprecio y distingo, h a c o n t r a í -
do compromiso de amor con un co-
r r e c t í s i m o joven, alto empleado del 
gran central "Tinguaro." "Engage-
ment" que preside una ternura i n -
finita^ un amor dncomparable, que 
constituye para ambos el dulce pro-
seguir de un idilio virgiliano- H a -
go llegar a los estimados j ó v e n e s , mi 
m á s sincera f e l i c i t a c i ó n y, desde lue-
go, que pronto podamos hacer la 
s i m p a t i q u í s i m a r e s e ñ a de l a boda. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
QUE NO SE MaLGa. 
TAN FORMAN Lar: 
SE DE UN G A P l X A r 
El hombre que ahorra tien ^ 
algo que lo abriga coatr=. V N » . 
dad, mientras que el que" S. ' 
tiene siempre ante si la aJ° 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL > 
L A DE CUBA abre C U E N A k 
AHORROS desde U N PESn As 1 
lante y paga el TRES POR ^ 
de in terés ^ ^ 
LAS LIBRETAS DE AHORÍ̂ . 
L I Q U I D A N CADA DOS S5 5í 
PUDIENDO LOS DEPOSITA^ 
SACAR E N CUALQUIER i » 
SU DINERO ^Mfo 
¡ C L A S E S G R A T I S ? 
El Colegio "ESTHÉlí' í 
O B I S P O , 39 
P a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
A D E M A S DE SU REPERT0Rln\ 
ENSEÑANZAS ^ 
CquVíl'liio y tsal t i pilca 
au i onát i comer t a} pars7<¡U9 , 
•11 B mi ma.; 46. olases^gra-
tul!»» y diaxlaB auraateSl 
elipreeonte nes 




olBdaB ĉon̂ aB TÍTOLÔ delPEOFESlér 
jp^-Alusnme^qus^ftlIíulclo^elVjurtj, 
«Aroíoan;tal gracia., 
le" rápido i d« la.ee-
eetá Aaujeto » 
eotudio # 1 claa«'-
s i sedo fl 1 1» 
proel&al I del 
ESTA CLASE SERA LIBRE PA-
RA TODAS L A S QUE EMPIEZA\ 
EL LUNES, 11 DE ENERO 
= A V I S O ' = 
^delLdo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específ ico O e p ó s i t o : F ^ a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o " . Monte y Angeles.-Habana. 
E l que suscribe vecino de 
Consuegra número 25, antes B. La 
gueruela. Víbora, quiere por « 
medio hacer llegar y constar antel 
comerciantes de la Isla de Cuba 
demás, que no pagaré ningún recily 
ni cuenta que de antemano no ha;! 
sido autorizado por mi puño y letn 
para evitar que mi nombre jamás an 
de rodando en cuentas que yo no" 
ya contraído. 
Habana, 4 de Enero de 1915. 
M A N U E L GARCIA Y MENENWj 
C 109 « 
M A M 
Especialidad en Castañas asadas? 
calientes desde las cuatro y media h 
la tarde en adelante. Barrilitos de a-
dra de 32 l i tros a $10. Longaniza, 
chorizos, j amón, lacones, pimentón £• 
no, dulce y picante, vinagre superio: 
de Sidra, el mejor de todos; vino gJ' 
llego del Rivero y Rioja "Mana 
Percebes y truchas-del río Nalón. 
Obrapía 90, Teléfono A 5727 
c. 67 S 
De Manacas 
Rogar íelü 
E l día primero de a ñ o fué día 
liz para mi buen amigo señor ,J0^ 
Alvarez, rico comerciante de esta 
za y perteneciente a la razón » 
Bango y C o m p a ñ í a . Su hogar se 
visto favorecido con una prew^ 
n i ñ a . n-oTO 
E n su oportunidad el DIARW 
L A M A R I N A publ i có la resena 
boda del distinguido amigo y ™ 
tamente se complace en dar tan ^ 
ta, noticia. Tanto la madre co^[p 
n iña gozan de salud Pcrfecta.L ¡unr 
licitar por este medio al quena sen»1 go y a su distinguida esP0,5";' 
Mar ía Josefa F e r r á n de A i v a r e ^ 
seamos para la n i ñ a lo mayor 
de felicidades- „̂ H.TCAI> E L C O R R E S P O I ^ 
Enero 4 de 1915. 
E l Corresponsal, 
I iP0B-qUE-Mt-SWLVE-EM f \ISNE 
e f y E R O 8 D E 1 9 1 5 
\ 
H A B A N E R A S 
__Fué día de emociones el de ayer. 
—Algunns desagradables, como el accidente automovilista de que 
- víctima Alberto Bar raqué , m i amigvr.to tan simpático, el hijo del 
fue r-iballeroso y muy querido Jesús Mar ía Bar raqué . 
buen!:; Cómo sig-ue Alberto? 
¡>aSó la conmoción producida por el choque y ya, esta mañana , 
^ i llevado del Hospital de Emergencias a casa de sus amant í s imos pa-
r̂eS'___. Es ta r ías en Miramar anoche? 
g0l0 un momento, de paso, pero lo necesario para darme cuen-
. jp Su animación. ' . • 
^ 1 - • Qué tal , mucha concurrencia ? 
__Y muy distinguida, muy elegante, como la de todas las noches de 
111 ^ H a b r á el té anunciado para hoy? 
—Seguro. I 
1 1 ' S a b r á s el pasaje que trajo el Governor Cobb anoche? 
Llegó Garrido, el director de La Prensa, en compaiíía del amigo 
f 1 Carreras y de un abogado de tanta notoriedad como el licencia-
¿ P e d r o Herrera Sotolongo. , 
ü Alguien m á s ? 
—Un diplomático, Mr . Gustavo Scholle, primer Secretario de la Le-
ción Americana, que vuelve en unión de su joven y distinguida es-
ga<=3 a su residencia de Marianao. i 
P __¿-Qué sabes de Eloy Mar t ínez? 
Que l legará del lunes al martes, por Key West, seguramente, 
A snués de una temporada en Nueva York que iba a ser de tres sema-
a V se lia Prolongad0 Por má3. dedos meses. 
11 Faltan por regresar muy pocos de los que se fueron a gozar del 
ntono neoyoi-kino. 
__Saludé anoche a uno de los que han llegado úl t imamente , el jo-
simpático y distinguido Gonzalito Arós tegu i y Mendoza, que ha v i -
sitado los m á s famosos hospitales de la gran metrópoli americana. 
s . -Quiénes se espera ^ por el momento? 
Una dama dist inguidísima, la Viuda de Conill, la amable y exce-
1 nte amiga Rosa Rafecas, que va a instalarse en el Vedado en la ele-
fante casa construida para ella _ expresamente en la calle 13, al fondo 
fe la espléndida quinta de su hijo, el caballero Enrique Conill. 
Embarca pronto? 
El dieciseis, y con su inseparable, con Conchita Pagés . 
p* 11';, Habrás visto las reformas de E l Louvre? 
Anoche nrecisamente. 
. —;.Qué tal? , 
Úna innovación muy plausible introducida en el salón del ya his-
tórico restaurant de la calle de San Rafael dejándolo abierto hasta la 
una de la madrugada para que las familias, a la salida de los teatros y 
de las fiestas, tengan un sitio para cenar. 
Verdad que l lenará esto un vacío, una necesidad que hacíase sen-
tir puesto que cerrándose Miramar a sus horas de costumbre no tie-
nen las señoras m á s que Inglaterra y Telégrafo donde reunirse y tomar 
castas, helados, chocolates, etc. 
v Pero una cena, en forma, puede hacerse ya en E l Louvre todas 
las noches. 
Es tá muy bien el salón. 
A la moderna, con gran mobiliario, el bar hacia Consulado .v 
liervicío completo, como lugar indicado para que las señoras puedan i r a 
tomar helados. , , . „ 
; .Habrá gustado la innovación? 
Como que la concurrencia eo mayor de noche en noche. 
XJn aliciente m á s de los favoritos sábados del boulevard de San 
Rafael. 
—Verdad. , 
—;.Cuál es la ú l t ima noticia? 
Triste. La muerte del señor Gonzalo Pedroso y Manti l la después 
do dilatados nadecimientos. Era el padre de un facultativo joven y dis-
tinguido, el doctor Gonzalo Pedroso y Montalvo, a quien hago expresión 
de mi pésame. 
—;.Qué hav para la noche? 
La función de Pubillones, organizada por la colonia alemana, que 
será un gran éxito. 
—; Nada m á s ? 
—Nada saliente. 
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^ O'Beüly, 83, Tel. A-29!3 
C 5354 21-d 
" l a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL P A R A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joye r í a fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
CALDERIN, DETENIDO 
Pedro Reyes Calderín, que es tá pro-
cesado en causa por disparo de arma 
de fuego, fué detenido por los detécti-
ves Román, P a r é s y Morejón. 
Se le remitió a la Cárcel, 
POR PERJURO 
José Loy Barroso, de Oficios 22, 
hal lábase reclamado por un delito de 
perjurio. 
Anoche la Policía Secreta, una vez 
que lo hubo detenido lo remit ió a la 
•Cárcel. 
O b s e q u i e a s u s a m i g a s y a m i g o s c o n f i -
n o s e s t u c h e s d e B O M B O N E S . 
G r a n s u r t i d o d e b o m b o n e s r e l l e n o s d e 
l i c o r e s y d e f r u t a s . 
B O M B O N E S S U I Z O S . 
S o n a c a b a d o s d e l l e g a r y e s t á n a l a v e n -
t a e n 
" l i F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
E s 
•NK • yrO)C 3tK= 31IC 
PAYRET.—Cine Santos y Artigas. 
"La hermosa Camila," Fregolino. 
P O L I T E A M A . — Antonio Pubillo-
nes. Compañía Ecuestre. Función 
diaria. Matinées Sábado y Domingo. 
H E R E D I A . — " E l sexo débil" (un 
acto), "Lo que no muere (dos actos.) 
A C T U A L I D A D E S . 
del mendigo," "Los 
"Miss Mary ." 
— "La Canción 
descamisados,'' 
A L H A M B R A . — " L a Bella Pilar," 
"Aliados y Alemanes," "Una noche 
memorable." 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Másca ra Piadosa." Estreno "La Ca-
ja de Caudales." "Máscara Piadosa." 
MAXIM.—Prado y Animas. Tra-
bajos de Marino f rancés ," "Camino 
sin, f i n , " estreno.) "Corazones y 
cascos." 
LARA.—Prado y Virtudes.—"So-
cio Malvado," "La Venganza de A r -
manda." 
N U E V A INGLATERRA.—San Ra-
fael y Consulado. "Socio Malvado," 
"La revancha." 
PRADO.—Prado y Trocadero. '^La 
muchacha de Cádiz," " E l desafuero." 
N U E S T R O S U R T I D O D E R O P A B L A N C A 
P O D E M O S :: A S E G U R A R :: Q U E :: E S :: G E N U I N O :: P A R I S I E N S E 
CUANTO PUEDA SA-
0 
TISFACER E L GUSTO 
MAS EXIGENTE, EN 
CAMISAS DE DIA Y D E NOCHE, PANTA-
L O N E S COMBINACIONES, ENAGUAS, 
BATAS,' B L U S A S , MATINES, DESHABI-
L L E S , PEINADORES, E T C . , E T C . 
Las señoritas que atienden nuestro 1 
D E P A R T A M E N T O - D E - R O P A - B L A N C A , 
tendrán mucho gusto, señora, en mostrarle ias preciosidades que en esta su casa 
tiene a su disposición. 
o 
E S P E R A M O S , P U E S , S U V I S I T A , 
E L E N C A N T O " . : : S O L I S , H E R M A N O Y C O M P . 
GALIANO, 85.—S. RAFAEL, 3 6 ^ y 36^: rDeptos. (leüorsés,ConteccionesTirasyCintas: A-5691 
^ _ SAN MIGUEL, NUM. 43. TELEFONOS:̂ Deptos. de Sedería 3̂ Ominas. , . .A-722Í 
ñ 
ZXJC 
Ineptos, de Tejidos, Puntos y Modas. . <A-7222 
4K3 
N U E n e N 6 L A T E R R A y L A R A 6 
C U B A E L V I E R N E S , 8 , E S T R E N O E N 
de la sensacional cinta de la marca F i lm d 'Art , titulada 
" E l S o c i o M a l v a d o " 
La nobleza de sentimientos en contraposición con la maldad y la 
perfidia.—Fatal inclinación de una mujer.—Socio honrado y socio infa-
me.—Abnegación sin l ímites. 
He aquí sintetizado los grandes contrastes pasionales de esta bellísi-
ma obra, que será estrenada en estos dos cines en la noche del VIER-
NES 8. 
C 228 2-7 
U N A N G E L MAS 
Ayer voló al cielo la monís ima n i -
ña Ani t a hija de nuestro muy esti-
mado amigo don Valent ín Grau, ce-
loso empleado de la casa de don 
Narciso Gelats. 
Viudo desde el nacimiento de es-
ta angelical criatura, vuelve el Des-
tino a castigarlo con este nuevo gol-
pe sumiendo su vida atribulada en 
un mar de tristezas. 
Resignación para el desconsolado 
padre que así ve destruido en poco 
tiempo las delicias del hogar que se 
creara, asociándonos a su justo do-
lor. 
Doña Teresa Borda de Pons 
Ha sido muy sentida la muerte de 
la que fué virtuosa, y noble señora 
doña Teresa Borda de Pons, esposa 
ejemplar de nuestro ouen amigo se-
ñor José Pons y Vallés. 
E l acto del entiero fué una verda-
dera demostración de duelo, pues con-
currieron representaciones de todas 
las clases sociales. 
Reciban el ciudo e hijos de la fina-
da nuestro m á s sentido pésame. 
Joaquín Zanon. 
Esta mañana ha sido conducido a su 
ú l t ima morado el cadáver del ilustra-
do y batalador Sr. Joaquín Zanon. 
Fué uno de los fundadores del "Orfeó 
Ca ta lá" de la Habana, y con en-
tusiasmo y asiduidad plausibles traba-
jó por su arraigo y consolidación. 
Era el señor Zanón una persona cul-
ta y buena y su muerte ha sido justa-
mente sentida. Reciban la viuda y 
los hijos y demás familares nuestro 
sentido pésame por el sensible falle-
cimiento. E l entierro ha estado muy 
concurrido de compañeros, amigos y 
compatriotas del finado. D. E. P. 
n S i l J L T A D A ™ ™ ' ' ~ 
Manifestó la profesora de piano, 
Ana Gerera, de Habana 157, que la 
» encargada y vecina de dicha casa 
' Pilar Suárez, la insultó gratuitamen 
te. 
C u e l l o s " M é d i c i 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
c u e l l o s < < M é d i c i , , , d e s d e 
2 0 c e n t a v o s h a s t a 6 0 c t s . 
u n o . 
P u e d e m a n d a r n o s e l i m -
p o r t e e n s e l l o s y l e r e m i -
t i r e m o s u n o . 
L O P E Z RIO Y Cía. 
GALIANO, 72. 
T E N I E N T E REY No. 19, ESQUI-
N A A CUBA 
Nuestro surtido de confecciones 
es inmenso y de ú l t ima moda. 
Hacemos vestidos para señoras y 
jovencitas, a medida. 
Sedería 
C 237 
Nuestros precios son bien conoci-
dos, por lo reducidos; son precios de 
almacén. Vendemos telas por varas 
y géneros siempre frescos. 
E l modelo que aquí presentamos 
vale tan sólo $3.98. 
A L M A C E N E S d e I N C L A N 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba 
Todos los t r anv ías pasan por la 
puerta. 
imüpc S u c u r s a l : S a n R a f a e l , 3 5 , 
Entre Aguila y Galiano.' 
alt 4-s C 236 
A l r e d e d o r d e la . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
que se trataba de un barco neutral 
que hacía un comercio l ic i to; que lle-
vaba a bordo mi l y pico de pasajeros, 
a los cuales se causaba un perjuicio 
enorme; que el hecho de i r los cue-
ros a la orden no tenía nada de par-
ticular, ya que es ésa una cosa muy 
antigua y muy corriente; que la de-
tención se hacía en aguas portugue-
sas, y, sobre todo, que estando tan 
cerca de Lisboa, era mejor entrar en 
este puesto y, ante el cónsul inglés, 
justificar que no se trataba de nin-
gún contrabando. 
E l oficial most róse insensible a tan-
tos razonamientos y limitóse a decir: 
—Yo lo siento mucho; pero no ten-
go más remedio que cumplir las ór-
denes recibidas. 
—Pero es que ésto es un atrope-
llo y una arbitrariedad—replicaba el 
señor Zaragoza, pensando en sus m i l 
y pico de pasajeros. 
—Lo siento mucho, lo siento mucho 
—contestaba f r íamente el oficial i n -
giés. 
Y de ahí no salía, 
No hubo m á s remedio que obedecer, 
desembarcar el piloto lisbonense, v i -
rar en redondo y caminar hacia Gi-
braltar. 
E l barco inglés que realizó la captu-
ra del "León XIII," es el crucero "Eu-
ropa," de 11 m i l toneladas. 
Fué lanzado al agua en Marzo de 
1897 y ent ró en servicio en 1899. 
Su tr ipulación se compone de 677 
hombres. 
Escoltado por el "Europa," llegó el 
t ras la t lánt ico "León XIII" a Gibral-
tar al amanecer del día 7. 
Y allí permaneció hasta Jas cuatro 
de la tarde del día 10, que se le per-
mitió salir en completa libertad. 
Cuando se le comunicó esa resolu-
ción al capi tán Zaragoza, ya los i n -
gleses, considerando buena presa los 
cueros, habían empezado a descargar-
los en unas barcazas que al efecto lle-
varon al costado del "León XIII." 
Como consecuencia de la orden del 
Almirantazgo inglés, dicha mercancía 
fué reembarcada en el t rasa t lán t ico 
español, que de ese modo llegó a Lis-
boa con su cargamento íntegro, pero 
con un atraso de seis días en el viaje. 
Durante la estancia del "León XIH" 
en Gibraltar, estuvo constantemente 
vigilado por cruceros y torpederos, 
y de noche no apartaban de él sus 
reflectores eléctricos algunos de d i -
chos buques. 
Cuando el "León XITI" llegó a Gi-
braltar, el pasaje mos t rábase indigna-
Lo único que ha logrado vencer la 
tenax resistencia d .n niño a tomar las 
purgar que necesariamente, periódica-
mente hay que darles, ha sido el fa-
moso bombón purgante del Dr. Mar-
tí, que es bombón igual a los de con-
fi ter ía con una purga en su crema. 
Se vende en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
do por la detención del buque, pero se 
tranquilizó en cuanto el capi tán le 
dijo que no tuviera cuidado, que si la 
detención se prolongaba, la Compañía 
pondría otro buque, para que cada 
cual sisruiera al puerto a donde iba 
destinado. | * 
Unos sesenta pasajeros andaluces 
que iban a desembarcar en Lisboa, pa-
ra desde allí seguir a sus casas, soli-
citaron y obtuvieron autorización pa-
ra desembarcar en Algeciras. 
También se permit ió desembarca!* 
una comisión de pasajeros que fué a 
exponer su protesta ante el cónsul de 
España en aquella plaza. 
E l capitán del barco protes tó tam-
bién ante el representante de Espa-
ña, el cual formuló a su vez, ante las 
autoridades g ibra l ta reñas , su protesta 
por la injustificada detención del 
"León X I I I . " 
I s i p o t e n c í a , P e r d i d a s e e m i m i 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S I * 
filis y H e r m a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s de 1 1 a X j de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ttnroHal parm loa pobree d« f j f «4 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
DE 
G o l o m i n a s v C e . 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ^ R o d a k * * 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
i a s d e l 
P u e r t o 
E L ' 'ERNESTO" 
•De Liverpool directo llegó esta 
anana con carga general el vapor 
^Pañol "Ernesto" que tuvo bastante 
^ tiempo en la t raves ía y a consa-
encía del cual se le mojó parte de 
ia carga de proa. 
Yo i SU • v^a3e anterior de Nueva 
Un t ' a LiverPool, tuvo el "Ernesto*' 
día ernpo rnucho Peor duró 14 
fu s y ê causó varias aver ías que ya 
eron reparadas. 
^ EL "SANTA TERESA" 
ca í í Yor'k' sin novedad, con 
"Sar̂ ' £° ê  vapor noruego 
«nta Teresa." 
j , El "belgien" 
Weiíf vai5or dajlés llegó de F i -
^inerS ^ car^amento <ie carbón 
Hov T^111^0 SARGENTO 
?o d / tomado posesión del car-
to el Sar5ento de la policía del puer-
señov TantlSuo Y cumplidor vigilante 
W t . 'an 1Raure^ nombrado por la 
•Tat t !^ de Hacienda. 
$ dj ; le-n 101110 Posesión de vigilan-
Landa. 0 CuerP0 el señor Juan 
^ r ^ í ^ T1*08 ^ ^ r a felicitación 
« ^ ^ n o m b r a m i e n t o 
Wat,lARon la manguera 
^ que nS a 9ataliua una man ' 
^ a Josf/aunra105 díaS le fué hur 
e g a l o s d e 
A l m a n a q u e s 
C u a d r i t o s e n d i v e r s i d a d d e e s t i l o s , s e -
r i o s , j o c o s o s , d e a s u n t o s a m o r o s o s , 
b a r a t í s i m o s . 
la 
" E L A R T B 
P r e c i o s o s p a i s a j e s a l ó l e o y t a m b i é n c u a d r o s 
a r t í s t i c o s d e f r u t a s y m a r i n a s . 
G A L I A N O , 1 1 8 
Obsequiamos a toda persona 
que nos visite, con un elegan-
tísimo almanaque :-: x 
¡ ¡ A L F I N S O L O S ! ! 
Preciosos cuadros al bromioo 
Preciosos cuadritos ovalados a propósito para obsequios. 
Obsequiamos con un elegan-
tísimo almanaque a toda per-
sona que nos visite. • . 
C 22S 
negocios9 doblando, triplicando o cyadmplioa 
esotros aconsejamos a asas personas5 que., antes de hacer com 
dinero, y otros 
pras, vean el hernios© su . 
V I S T A , C O L U M B I A 
El más bonitos e l más saludable y el más barato de los alrededo 
El más saludable, porque se 
= mar, y el más barato, porq 
de la Habana» El más bonito, porque es 
a oran altura sobre el nivel 
V A R A 
, aceras, alo 
vías de 
n, antes de irirlos, visitar este 
escu' 
comunicación 
R E P A R T O , 
y rápidas 
H a ü 
• i íi 
C O N T A D O Y $ U A L E S 
OKOKO 
e r n a z a 
DE CARDENAS 
Con un cielo gris y agradable tem 
peratura contendieron- el pasado^ Do-
mingo en los terrenos de "Cárde-
nas Park" los Clubs "Sexta Compa-
ñía de Art i l le r ía" de la Habana y el 
local "Cárdenas . " 
El desafio, a pesar de tener algu-
nos lunares, fué bastante interesan-
te como se verá por la anotación f i -
nal del mismo. No abundaron los 
hits y los errores tampoco si se tie-
ne en cuenta las condiciones resba-
ladizas del terreno por consecuencia 
>ie las lluvias caídas en días ante-
riores. 
Los fanáticos que asistieron al 
juego convendrán con nosotros,^ que 
si el "Cárdenas" no ganó aquél no 
fué, en manera alguna, por dejárse-
le de presentar oportunidades para 
ello. 
En los innings 2o., So., 7o. y 8o. se 
les presentaron esas oportunidades y 
muy brillantes por cierto. Vimos, 
pues, que el segundo inning lo i n i -
cia "Quereque té" con una tremenda 
línea de hi t entre primera y segun-
da la que perfora al r ig th artillero 
llegando el bateador a segunda; se 
posesiona de la tercera por un "pa-
ssed hal l" del catcher y allí se que-
da estacionado por la poca efectivi-
dad de sus compañeros. 
Caso análogo sucedió en el tercer 
acto. Solano, el pitcher, lo abre con 
otra soberbia línea por el ss. que 
también perfora al centre artillero, 
por lo que llega a tercera, sin que 
tampoco pudiese anotar por la causa 
ya mencionada. 
En el octavo, si mal no recorda-
mos, con un out y hombres en pr i -
mera y segunda, le tocó el turno al 
bate a Naranjo; és te había estado 
todo el juego completamente nulo 
en el usó del basto. En aquella si-
tuación lo que procedía (y as í era 
la opinión general) que batease en 
su lugar un emergente, pues nada 
se hizo, resultando que Naranjo se 
tomara un cal en t i to ponche. No pu-
dimos • comprender cómo "Enr iqui -
to," que es entendido en la materia, 
no utilizase un bate de emergencia 
en tan brillante oportunidad. Si no 
lo tuviese, menos mal. Lo que deci-
mos no es j )ara censurar a nadie, si-
no simplemente con el solo f i n de 
señalar aquellas deficiencias que^ cul-
minaron en la derrota del "Cárde-
nas." 
Cada vez que los jugadores del 
" C á r d e n a s " han realizado jugadas 
que merezcan mencionarse, hemos 
sido los primeros en hacer justas 
alabanzas en su honor. Es un deber, 
como también lo es el señalar sus 
deficiencias. 
Sentado esto, creemos que Naran-
jo no es tá bien en la tercera as í co-
mo Diconiche en el ss. Este úl t imo 
es buen catcher como outfielder: en 
esas posiciones debe ut i l izársele. 
Evaristo Plá. " E l viejo" como le 
dicen en la Habana y que a su há-
bil dirección deben algunas estrellas 
cubanas su renombre; nos vis i tó el 
domingo. E l fué quien dirigió la 
práct ica del "Cárdenas , " recibiendo 
grandes aplausos al terminar. Así es 
como se practica y se hacen los j u -
gadores. 
Después, en su labor de ompaya 
de bases, también fué muy elogia-
do. 
El héroe de los artilleros resul tó 
Lazaga que jugó a lo Romañach. Es 
la columna del team por su limpio 
fielding. Cazañas , el r i g th cangreje-
ro, a t r apó una línea corriendo hacia 
adelante que le valió muchos aplau-
sos. 
Y para terminar, ¿ qué le pasó al 
ala derecha que no hizo sonar las 
gangarrias ? 
¡ Chí lo s á ! 
Véase la anotación por entradas, 
hits y errores. 
Ar t i l l e r ía . . . . 010 200 100—4 7 4 
C á r d e n a ^ ^ . . 000 100 010—2 4 4 
D e M a t a n z a s 
Dice "Ol iv i l l a " en su leída Sec-
ción "Sportiva" del "Correo de Ma-
tanzas:" 
Poles ha sido nombrado "scout" 
del club Cubano. 
Se ha intentado contratar los ser-
vicios del player Enrique García, p i t -
cher del "At lé t ico ." 
Llevado García a presencia del 
"manager" del Cubano, señor Suá-
rez, que se encontraba esperándolo 
en los bajos del Ayuntamiento, és te 
le expuso sus deseos de que pasara 
a formar parte de su club, a lo que 
contestó aquél que mientras subsis-
ta el "Alé t ico" no sa l ta r ía . 
López, el rubicundo "short stop" 
del Cubano, pe rmanecerá en sus f i -
las. 
q u e i r a 
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y m m hotel, es elprefesibí) ? m m m n m bel campo 
Monroy ha sido llamado para ocu-
par un puesto en el "Cubano." 
Ganará el mismo sueldo que en el 
Nuevo Progreso. # 
Ricardo González, jefe del club 
San Severino, que nació con calibre 
de Liga Menor y hoy está a punto 
de pasar a la Mayor, se me lamen-
taba a ver de que el Brazo y Cere-
bro, rehusara la invitación, hecba re-
petidas veces para jugar en Versa-
lles. 
Y agregaba el amigo González si 
el team de Jesús Pérez le tendrá mie-
do a sus huestes. 
Esto lo sabrá el presidente de los 
cerebrinos. 
A él toca poner en claro el par t i -
cular. 
Oue parece estar rodeado de a lgún 
misterio. 
E v a r i s t o P l á 
a fin de peresentarse a la lucha con 
verdaderos bríos. 
Los nuevos empresarios de "Caiba-
rién Park" se mueven incesantemen-
te a fin de presentar a nuestra novena 
en condiciones champeonables. 
Hasta, el presente solo falta refor-
zar el cuerpo de pitchers, para lo 
cual cuenta con el Gran Sagua, en 
lo cual no van descaminados y tie-
nen que conseguir segunda base, que 
es lo que no tenemos. 
Caibarién cuenta con una novena 
de combate que una vez en "caja" 
da rá mucho que hacer. 
Lo que necesita es que se le practi-
que, que se la di r i ja en inteligencia, 
que se respete la voz del director y 
es ve rá que esos jugadores tienen 
mucha pimienta. 
La novena es t á en las siguientes 
condiciones actualmente: 
Catcher: "Loco" Rodríguez. 
Pitchers: Marlotica y Joaquín Bar-
celó. 
Primera base: Desiderio Hernán-
dez. 
Segunda base: (no existe.) 
Tercera base: Carlos Morán. 
Short Stop: Ju l i án Fabelo. 
Out Fielders: Lico Mederos, Ricar-
do Hernández y Portuondo. 
a la lucha en el próximo Campeona-
to Provincial. 
Reinó en dicho acto una completa 
armonía. 
Felicitamos al señor Pérez por la 
designación de que ha sido objeto. 
Serie de Conciertos 
Una vez obtenida una segunda ba-
se y al General Sagua, podemos de-
cir que la bandera del Campeonato 
Provincial Vil lareño de 1915, cos tará 
trabajo arrebatarla de Caibarién. 
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De " E l Correo de Matanzas" toma-
mos las siguientes l íneas, por tratar-
se del antiguo director de práct ica 
del club "Almendares" y otros de se-
gundo orden, el siempre querido Eva-
risto Plá . 
Dice " E l Correo": 
"Desde anoche se encuentra en esta 
ciudad nuestro querido amigo Eva-
risto Plá . 
Por lo que me ban enterado, su v i -
sita redundar áen algo muy impor-
tante para la vida sportiva de Ma-
tanzas. 
Evaristo se reñr ió a la manei*a en 
que pudiera construirse aquí la tan 
proyectada glorieta, hal lándose dis-
puesto o poner en juego todas sus in-
fluencias en Matanzas y la Habana, 
hasta conseguir que sus^ gestiones se 
vean coronadas por el éxito m á s l i -
sonjero. 
Mis deseos no son otros, por cuya 
causa he venido abogando desde hace 
tanto tiempo. 
Prometo ocuparme con más deteni-
miento del asunto." ^ ^ 
E l C a m p o n e a t o 
e n l a s V i l l a s 
En Caibarién 
Tratando del próximo Campeona-
to Provincial de las Villas, dice " E l 
Comercio," de Caibarién, lo siguiente: 
E l Campeonato camina con rapi-
dez. 
Caibarién ul t ima sus preparativos 
He oído ciertas prevenciones con-
t ra el player Carlos Morán. 
Cierto es que Morán ha atravesa-
do durante los úl t imos juegos por 
un enfriamiento notable; pero Morán 
es una estrella de primera magni-
tud que solo necesita que esté en 
constante trabajo para en el acto re-
cuperar .su acostumbrada acometivi-
dad. , 
El hoy pasa por lo que pasan to-
dos los jugadores profesionales, por 
un momentáneo enfriamiento que du-
ra rá muy poco. 
E l Club "Ca iba r i én" debe confiar la 
defensa de la tercera almohadilla a 
Morán en la seguridad que la defen-
derá como muy pocos la defienden en 
Cuba. 
En la pelota es muy frecuente ver 
a un jugador profesional perder mo-
mentáneamente su acometividad y no 
obstante el manager inteligente le-
jos de desacerse do ese player, lo de-
ja en su posición en la seguridad 
de que todo eso pasa y el jugador 
recupera pronto su estabilidad. 
En Carlos Morán tiene Caibarién 
una verdadera tercera base. 
El tiempo sabrá decirlo. Sólo hay 
que poner en prác t ica esa novena y 
verán nuestros fanát icos qué clase 
de club tienen. 
Sabemos que se procuran adquirir 
los servicios de " T i n t i " Molina para 
que dir i ja la novena "Caibar ién." 
No está mal pensado. Molina es un 
inteligente director y que sabrá dar 
velocidad y nuestra novena, toda vez 
que él mejor que nadie conoce a los 
componentes que la forman y sabe 
de qué son capaces. 
Se trabaja la contra tación de un 
desafío con Remedios el próximo do-
mingo. 
Casi con toda seguridad se llevará 
a cabo y el mismo promete ser sensa-
cional por que ambos clubs se pre-
sentarán con sus unidades de com-
bate con las cuales en t r a rán en el 
Compeonato. 
Conforme ya hemos anunciado, 
m a ñ a n a sábado, a las ocho y media do 
la noche, se celebrará en el elegante 
salón de fiestas del Gran Hotel Sevi-
lla, el segundo concierto de la serie 
organizada por . el Conservatorio 
"Orbón" para i r presentando a sus 
alumnas más sobresalientes. 
El programa, como todos los que 
prepara tan acreditada insti tución 
musical, es muy selecto y en él figu» 
ran obras de Mendelsohn, Chopin, 
Debussy, Schumann, Wagner, Liszt 
y otros grandes maestros. Figu-
ran en él también dos escogidos 
números de canto, a cargo de la seño-
r i t a Mar ía Teresa Peón, que posée fa-
cultades vocales excepcionales y es 
alumna aventajadís ima del laureado 
maestro Rafae, Pastor. 
En nuestra próxima edición publi-
caremos diebo programa. 
Debe advertirse que el concierto es 
de invitación y los que deseen asis-
ti r a él deberán solicitarlas en la Se-
cretar ía del Conservatorio "Orbón," 
Animas 20. 
Los nervios alterados, sobrexitados, 
por causas naturales, por exceso de 
trabajo, por diversidad de razones, 
consecuencia de 'a movilidad de la v i -
da de los negocios, generan en el co-
merciante, en el hacendado, en todos 
los que trabajan por su cuenta, un es-
tado de ánimo singularmente peligro-
so, extraordinariajnente perjudicial 
al éxito en sus empresas. 
Los nervios, en esas condiciones 
generan indefectiblemente la neuras-
tenia, y bajo la acción de la neuraste-
na, no hay negocio bueno, no hay em-
presa productiva, porque el primer 
enemigo es el pi'opio interesado, que 
con su razón nublada por la neuras-
tenia, por el dominio de los nervios 
sobre su cerebro, n i piensa acertada-
mente n i ve los verdaderos peligros, 
aunque adivinan un millón que no 
existen. 
La neurastenia que arruina a los 
ricos y lleva a la bancarrota a los que 
se mueven en el mundo de los nego-
cios, se cura, pronto, radicalmente, 
tomando el elixir antinervioso del Dr. 
Vernezobre, que se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno y manrique y 
en todas las boticas. 
de h a marchado ya. 
E l mismo sacerdote c e l e b r ó l a mi -
sa, dirigiendo a los n i ñ o s u n a her-
mosa e x o r t a c i ó n . 
E l P . Camarero, director de la C o n -
gxeg-ación de " E a Anunciata ," prepa-
ró a esos n i ñ o s antes y d e s p u é s de la 
C o m u n i ó n . 
Todas estas ceremonias solemnes, 
edificantes, fueron presenciadas por 
numerosa concurrencia de damas y 
caballeros, ceremonias en las que h u -
bo detalles que arrancaron l á g r i m a s 
de sentimiento y a d m i r a c i ó n mezcla-
das con las alabanzas m á s fervientes 
para el santo organizador de aque-
l la fiesta de la F e , una de las m á s 
hermosas que se presenciaron en ese 
lugar en 1915: el Padre Camarero . 
A las 9, poco m á s o menos, se les 
s irv ió a todos los n i ñ o s un e s p l é n d i -
do almuerzo en donde figuró un abun-
dante y sabroso arroz con pollo; y 
d e s p u é s de haberles sacado algunas 
f o t o g r a f í a s , entre ellas una muy bo-
nita del grupo de los de la pr imera 
C o m u n i ó n , se e f e c t u ó el reparto de 
juguetes y otros objetos, como pre-
mio a la constancia y la a p l i c a c i ó n . 
Y ahora, vean mis lectores, la lis* 
ta de los generosos donantes a quie-
nes env ío mis gracias en nombre de 
Dios y en el de esos 3 50 n i ñ o s que les 
dirigen sus tiernas y amorosas m i r a -
das, p r e ñ a d a s de agradecimiento: 
S e ñ o r e s Izaguirre, R e y y C a . , 12 
camisetas de ciclista; J o s é Manuel 
Angel, 100 cajitas de sorpresa; J e -
s ú s F e r n á n d e z y Ca . , 13 grandes j u -
guetes surtidos; Domingo F . Prieto, 
6 pares^medias patente; P é r e z y Gon-
zá lez , 12 pelotas de piel grandes; A l -
varez, P a r a j ó n y C a . , 12 pelotas de 
piel grandes; P e ó n , M u ñ i z y C a . , 6 
a r m ó n i c a s finas; R o d r í g u e z y S u á -
rez, 12 pelotas de felpa; F e r n á n d e z 
y González , 12 a r m ó n i c a s "Gayarre"; 
Mart ínez . Castro y C a . , 12 jabones 
H i é l de V a c a ; Vega y C a . , 6 pistolas 
belgas de juguete; Blanco y C a . , 12 
trompos instructivos; F r e r a y Gárate , 
2 5 jabones de S á n d a l o ; J . M e n é n d e z 
y C a . , 12 jabones gl icerina; Pernas 
y C a . , 6 toallas y 6 portamonedas fi-
nos; Celso Pérez , 6 peines asta de i r -
landa. 
¡Qué Dios se lo pague a todos! 
Y a menudean estas fiestas salvado-
ras de almitas, que son momentos en 
que el n iño siente algo grande den-
tro de su ser y ese algo es el rayo 
vivificante de la fe que le conforta 
y le g u í a por la senda del bien. 
Sin la fe, como dijo Campoamor, l a 
conciencia es un abismo y el peor 
c o m p a ñ e r o es uno mismo. 
J u a n de lavS V i ñ a s . 
Los compañeros del 
Como ya saben nuestros lectores, j 
Policía Secreta detuvo anteanoche! 
un sujeto peraicioso a quien Uam 
" E l Mil lonario," que había comstiá 
un delito en unión de otros dus qt 
entre las gentes de mal vivir SDIICÍ-
nocidos por "Pan Fan" y "Moquitc.' 
Fan Fan también ha caído y hoya 
encuentra en la Cárcel a la disp(& 
ción del juez de instrucción de la 
ción nrimera. 
Para dsr las gracias 
Anoche y bajo la Presidencia de 
nuestro distinguido amigo el señor 
Arturo Pérez, quedó constituida la 
Directiva del Club Caibarién, que i r á 
A las buenas almas que dieron oí-
do a aquellas mal trazadas l í n e a s en 
las que p e d í a juguetes n a r a obse-
quiar a los n iños pobres aUe concu-
rren al Catecismo de "I^a Anunciata ," 
en el Colegio de B e l é n , dedico estas 
otraa tan mal o peor trazadas que 
aqué l la s , pero llenas de agradecimien-
to sincero, con el objeto de darles no-
ticia y s a t i s f a c c i ó n de c ó m o fueron 
repartidos y con oufi solemnidad, sus 
e s p l é n d i d o s regalos. 
A las 7 y media de la m a ñ a n a del 
domingo 3 se reunieron en los claus-
tros del gran Colegio, m á s de 350 n i -
ños de los cuales 53 hicieron su pr i -
mera C o m u n i ó n , que les fué adminis-
trada por el Padre Solá , S- J . , recien-
temente llegado de Méj ico , para don-
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel , 
para hacer la digestión. 
El Agua de San Miguel. 
Banco Español de ia 
S E C R E T A R I A 
El Consejo de Dirección de este 
Banco en sesión celebrada el día 29 
de Diciembre del año anterior, en vis-
ta de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre de dicho año, acor-
dó repartir a los señores Accionistas 
un devidendo de los por ciento oro 
francés sobre las ochenta mil accio-
nes de a cien pesos circulantes; pu-
diendo los señores Accionistas acudir 
a este Banco a percibir sus cuotas, 
por tal concepto, todos los días há-
bil es en horas de 12 a 3 p. m. y desde 
el día 16 del corriente inclusive; a 
excepción de los sábados cuyo p á f o 
será solamente desde las 8 hasta las 
12 meridiano. 
A dicho efecto habrán de cumplir-
se los requisitos que previene el Re-
glamento.-
Habana. 2 de Enero de 1915. 
El Secretario, 
J o s é A. del Cueto 
Sanitanoí 
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• Desde que empece a publicar estos 
artículos referentes a nuestro Tea-
fro esperé siempre que acabar ía al-
J,mo de ellos por suscitar polémica. 
" Más aun, apetecí que asi fuese, por-
f i é juzgaba que por tal arte se en-
Hprcar ía la atención publica a nues-
tro olvidado templo de la farándula . 
M i esperanza se vio satisfecha ha-
'oocos días al leer una réplica sus-
r^ta por el señor Alejandro J. Ro-
Sie en el periódico "La Noche." 
Una frase mía ha sacado de quicio 
al señor Kossié. Yo dijo: si el autor 
ñe una producción escénica es cuba-
la producción también es cubana. 
Él señor Rossié ha contestado: yo 
conozco una zarzuela de autor local 
aue no tiene un ápice de criolla, Y 
eso ¿a qué viene, señor Ross ié? 
Lo que yo quiso decir,—sino que 
narece que yo me expliqué mal o que 
usted no me entendió bien,— fué que 
la obra escénica de un compatriota 
siempre debía ser mirada como pér -
teneciente a nuestro Teatro, así ocu-
rriese su acción en los picos de la l u -
na y fuesen sus interlocutores los ha-
bitantes de por allá. 
En esto me parece a mí que no 
hay errata. 
Usted me interroga que si las obras 
de Zamacois, Insúa, Labra, etc., co-
rresponden a nuestra Literatura. Y 
yo le respondo negativamente. No 
porque me atenga al carác te r de esas 
obras, sino porque me fijo en que los 
autores que usted cita no son cubanos 
en el recto sentido de la palabra. 
Insúa, Labra, Zamacois, no se han 
educado ni han vivido largo tiempo en 
nuestra patria, cuando son estos he-
chos los que conquistan patente cier-
ta de nacionalidad. 
¿No conoce el señor Rossié los 
ejemplos históricos que nos suminis-
tran Juan Ruiz de Alarcón el meji-
cano y el argentino Ventura de la Ve-
ga? 
Las comedias, los dramas, las no-
velas de su camarada el señor Do-
menéch—a quien le debo grati tud por 
su benevolencia para conmigo— todo 
eso, señor Rossié, yo lo considero co-
sa nuestra, y si hay en ello delito, 
que Dios me coja confesado. 
A mí lo que se me antoja, señor i 
Rossié, es que usted confunde las es- ' 
pecies y se figura que "Teatro Nacio-
nal" equivale a "Teatro Regional." 
Si así fuese, yo sería el primero en 
escribir que no se estudiase otro am-
biente que el de Cuba, n i otras cos-
tumbres que las propias, n i otros t i -
pos que los indígenas. 
Pero ciertamente que no es así . En 
el escenario de una nación todo cabe 
y todo debe ponerse, para conseguir 
la rica variedad que informa a todos 
los Teatros del mundo. 
Una Literatura Dramát ica que só-
lo se nutriese con los elementos de 
su tierra, pecar ía de monótona y con-
cluiría por morirse, a semejanza de 
un organismo humano que sólo se a l i -
mentase de sí propio. 
Pero. . . este artículo crece bajo mi 
pluma y queda un pá r ra fo suyo por 
comentar. Lo dejaremos para íma-
nana por no cansar a los pacientes 
lectores. 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
U m J i m m i m i a i n i t o 
A Ia apertura de clases en los Esta-
dos Unidos todos los Maestros hacen 
-prestar- a sus alumnos el siguiente j u -
ramento ; 
Yo ju ro : 
No destrozar nunca árboles n i f lo-
res. 
Protejer a los pequeños pá jaros . 
Respetar la propiedad apena para 
qüe se respete lá mía. 
Usar un lenguaje correcto siempre. 
Ser siempre respetuoso con las mu-
jeres. 
No escupir en los t ranvías , n i en 
la clase, n i en , la calle. 
No t i ra r papeles en sitios n i ja rd i -
ses públicos. 
Es en efecto muy conveniente ha-
cer adoptar estas buenas costumbres 
a los niños en la temprana edad, en-
señándoles el dominio de s i mismo na-
ra que lleguen a ser ciudadanos disci-
plinados. 
. Y aquí, ¿ sólo can ta rán el himno y 
j u r a r á n la bandera? 
E l sol tocaba en su ocaso, 
y la luz tibia y dudosa 
del crepúsculo envolvía p | 
la naturaleza toda. " % ] ' • 
Los dos es tábamos solos, 
iñudos de amor y zozobra, 
con las manos enlazadas, 
t r émulas y abrasadoras, 
contemplando cómo el valle 
el mar y apacible costa, 
lentamente iban perdiendo 
color, transparencia y forma. 
A medida que la noche 
adelantaba medrosa, 
nuestra tristeza se hacía 
m á s invencible y m á s honda. 
Hasta que, al f i n , no sé cómo, 
yo trastornado, t ú loca, 
estalló en ardiente beso 
nuestra pasión silenciosa. 
¡Ay! al volver suspirando 
de aquel éxtasis de gloria, 
¿ qué vimos ? Sombra en el ciflo 
y en nuestra conciencia sombra. 
Gaspar Núñez de Arce 
E m a ^ n K i i a o ó i m 
PEINADO.—Ultima novedad. Ha sido ion éxito &n la gran Ope-
>0 fa. E l ".cintillo" puede ser de 'brillantes 
{Me Clure.) 
j OT§ p : 
La imaginación se parece en algo 
a la memoria y se diferencia en mu-
cho. Se parece a la memoria en que, 
como esta posee imágenes ; se dife-
rencia en que las omágenes de la me-
moria, son copias, son derivadas de 
persepciones tenidas, como la imagen 
que conservo de m i casa o de una per-
sona que me es conocida, mientras que 
las omágenes de la imaginación son 
creadas, inventadas. 
Los productos de la imaginación son 
var iadís imos. Algunos consisten en 
imaginar una o m á s partes, separa-
das de sus respectivos todos, como si 
imag iná ramos un brazo, sepasradtíj del 
cuerpo, escribiendo una carta, o unas 
piernas en veloz carrera. 
Otros productos Imaginativos con-
sisten en imaginar exclusivamente 
una cualidad nueva en una casa, como 
si imag iná ramos lo que sería esta ca-
sa pintada de rojo, como si ibaginá-
ramos el aspecto que p resen ta r í a una 
persona que tiene el pelo negro con el 
pelo blanco, o si imag iná ramos lo 
que parecer ía una persona a quien co • 
socemos, si tuviera cuatro metros de 
estatura. 
Pero los productos m á s complicados 
de la imaginación son los que consis-
ten en la combinación de partes de di-
ferentes todos, como si imaginámos 
un gato con cabeza de mono y cola de 
caballo, i si imag iná ramos lo que se-
r í a una casa cuyo primer pisi fuera 
igual al del teatro Nacional, cuyo se-
gundo piso fuera igual al del palacio 
presidencial y que terminara con la 
cúpula de la Lonja y las torres de la 
Catedral; los griegos, indudablemen-
te tuvieron una gran imaginación, 
crearon muchos productos de esta cla-
se, tales como el centuaro, la sirena, 
la quimera, el sá t i ro , el minotauro, 
etc. 
Aunque la imaginación, llamada 
también inventiva, poder insentivo, 
fantas ía , etc., creadora de imágenes , 
conviene advertir que ella crea, que 
ella inventa, el conjunto de la imagen, 
pero que los elementos conque for-
ma ese conjunto, es imagen, les to-
ma invariablemente de la realidad. 
Así los griegos concibieron al centau-
ro pero los elementos conque lo for-
maron, fueron tomados de la realidad 
el hombre y el caballo; el arquitecto 
que omogina el plano de un nuevo 
edificio, combina partes de distintas 
construcciones que conoce. 
La util idad de la imaginación es 
muy grande en las ciencias y en las 
artes, pero sobre todo, en és tas , y, 
desde és tas , en la música" que es el 
arte esencialmente creadora. 
¿ D e qué sirve a m i belleza 
la riqueza, 
pompa, honor y majestad, 
si en poder de adusto moro 
gimo y lloro 
por la dulce libertad? 
Dulce barba y torvo ceno 
tiene el dueño 
que con oro me compró; 
y al ver la fatal gumía, 
que ceñía 
de sus besos temblé yo. 
¡Oh! bien hayan los cristianos 
m á s humanos 
que veneran una cruz 
y dan a sus nazarenas 
por cadenas, 
auras libres, clara luz. 
Ellas al fes t ín de amores 
llevan flores, 
sin velo se dejan ver, 
y en cálices cristalinos 
beben vinos 
que aconsejan el placer. 
Tienen zambras con orquestas, 
y a sus fiestas 
ricas en adornos van 
con el seno delicado 
mal guardado^ 
de los ojos del galán. 
Más valiera ser cristiana 
que sultana 
con pena en el corazón, 
con un eunuco atezado 
siempre al lado, 
como negra maldición. 
Dime, mar, que me aseguras 
brisas puras, 
perlas y coral también, 
si hay l infa en t u extensión larga 
m á s amarga 
que m i lloro en el harém. 
Dime, selva, si una esposa 
car iñosa 
tiene el dulce ruiseñor 
¿ p o r qué para sus placeres 
cien mujeres 
tiene y guarda m i señor? 
Decid', libres mariposas, 
que entre rosas 
vagá is al amanecer 
¿po r qué bajo llave dura 
sin ventura 
gime esclava la mujer? 
Dime, f lor siempre besada 
y halagada 
del céfiro encantador 
¿ p o r qué he de pasar un día 
de agonía 
sin un beso del amor? 
Yo era n iña y a mis solas 
©n las olas 
mis delicias encontré ; 
de la espuma que avanzaba 
i-e tiraba 
con temor nevado pié. 
Del mar el sordo murmullo 
fué mi arrullo 
y el aura me adormeció. 
¡Triste la que duerme y suena 
sobre peña 
que la espuma salpicó! 
De la playa que cercaron 
me robaron 
los piratas de la mar. 
¡Ay, de la que en dura pena 
duerme y sueña 
si es cautiva al despertar! 
Crudos son con las mujeres 
esos seres 
que adoran el interés 
y tendidos sobre un leño 
toman sueño 
con abismos a sus pies. i 
Conducida en su galera 
prisionera 
fui cruzando el mal azul, 
mucho lloré, sordos fueron, 
me vendieron 
al sultán en Estambul. 
El me llamó hur í de aroma 
que Mahoma 
destinaba a su vergel; 
de Alá gloria y alegrra, 
luz del día, 
paloma constante y fiel . 
V i en un murallado suelo 
como u n cielo 
de hermosuras de jazmín; 
cubiertas de ricas sedas, 
auras ledas 
disfrutaban del jardín. 
Unas padecían celos, 
y desvelos; 
lograban otras favor, 
quién por un desdén gemía, 
quién vivía 
sin un goce del amor. 
Mil esclavas me sirvieron 
y pusieron 
rico alfareme en mi sién; 
pero yo siempre lloraba 
y exclamaba 
con voz triste en el harem: 
¿De qué sii-ve a mi belleza 
la riqueza, 
pompa, honor y majestad, 
si en poder de adusto moro | 
gimo y lloro 
m i perdida libertad? 
Padre Juan Arólas 
~" ^ ^ C T Í I S T E ^ 
Entre mendigos lisiados: 
—¿Donde perdiste esa pierna? 
—En una ba ta l la . . . 
—¡Ah! ¿Luego has sido soldado?^ 
U n h é r o e . . . 
— . .En una batalla de ñores , doír 
de me atrepelló un automóvil. 
J A C K E T D E PAÑO BLANCO.—Con cuello y puños de terciope-
lo negro. 
Los bolsillos son "reales," practicables. 
{Me Clure.) 
A guisar alimentos sencillos y sa-
nos. 
A hacer sus propios vestidos. 
A ser aseadas y ordenadas, comen-
zando con el cuidado de su propia 
persona y cuarto. 
Deberían aprender bien el arte de 
manejar una casa y la formación de 
un hogar, antes de pensar en formar 
el suyo propio. 
Que toda conversación baja es in-
conveniente. 
Que la modestia es un tesoro incal-
culable que resu l ta rá ser su proter-
to r m á s seguro. 
Que sus hermanos son mejores es-
coltas que la mayor parte de los otros 
jóvenes. 
Que su madre es su mejor compañe-
ra, consejera y amiga. 
Que sus vestidos deberían ser sen-
cillos y de ninguna manera él objeto 
principal de sus pensamientos y de su 
conversación. 
Que sólo debía usar vestidos que 
cubrieran modestamente su persona. 
Que t endrá tiempo de sobra para 
aprender a hacer trabajitos de fanta-
sía después que haya aprendido a zur-
cir la media. 
Que la antigua regla "un lugar pa-
ra cada cosa y cada cosa en su lugar" 
es una buena regla. 
Que debería vestirse tanto para la 
salud y la comodidad oemo para la 
vista. 
TOSCA C H I N E S C A . — U n a de las más originales creaciones de es» 
te invierno. Lo mismo que la forma del manguito y la del cuello. 
UÁiíi^ati « . .... . . {Me Clure.) ' j 
FOLLETIN 
EL M Í O GÓROO 
POR 
M V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
î as Modas do P a r í s , " l ibrer ía del 
Benor José Albela3 Bekiscoaín 32-B.) 
—Tenga usted esperanza, hija mía . 
i-os"6 la fortuna caprichos tan ra-
Nada más cierto—repuso el nota-
T»,0. La casualidad es muy r a r a . . . 
pronto tendrá usted misma la 
P^eba de ello. 
n ~,os iegatarios, después de haber fir-
o^ao, se fueroil retirando uno tras 
Ra,Plá,ci,do Joubert, el heredero univer-
!L%levantó a su vez. 
„. Tri6 buPongo, señor David, que ya 
eienH Ilecesita «sted ?— pregun tó co-
carU v811 sombrero que estaba colo-
Í p S 0 b / e una silla, 
^rerdone usted— contestó el no-
do n»«4. .ntr.a su creencia, es de to 
taw Viuune u 
do Co.ütr£ -
aquí- f1"0 lndisPensable su presencia 
ver a :enga' Pues' bondad de vo l -
£ a Untarse. 
ña vohn-bre de cara fl9 ave de raPi-
bre la -n a colocar el sombrero so-
y sin ^ de do:nde lo había cogido, 
detuvipr ecer sorPrendido porque le 
eran' sentóse de nuevo. 
cía 
Cuati-c I I I 
Jóvenes, vestidos con decen-
^ d u a n del Pasaje del Insti tuto y 
tomaban la calle del Sena hablando 
con animación y riendo, mientras en 
el despacho del notario David t en ía 
lugar la escena que acabamos de re-
ferir. Per tenecían a la clase de tra-
bajadores semi-obreros, semiartistas, 
pero m á s artistas que obreros. 
Uno de ellos, hermoso joven de 
veinticuatro a veinticinco años, pa-
recía especialmente animado y ale-
gre. 
— ¿ N o observáis que Adriano esta 
hoy alegre como unas cas tañuelas ?— 
dijo uno de sus compañeros. 
—¿ Qué fortuna ha venido a visi-
tarte desde ayer sin que nosotros lo 
sepamos ? ¿ Has recibido de alguna 
bella una declaración amorosa ? ¿ Has 
heredado de a lgún pariente rico, a 
quien no conocías ? 
— N i una cosa ni otra—contestó el 
joven, que se llamaba Adriano Cou-
vreur;— es que he tenido esta noche 
un sueño delicioso... ¡He soñado con 
un billete de la l o t e r í a ! . . . 
— ¿ E l número que ganaba el pre-
mio gordo ? 
—No lo s é . . . Un billete que encon-
t ré en la calle y que decía estas dos 
palabras: Loter ía Tunecina. . . Estaba 
tan roto, tan arrugado y manchado de 
barro, que iba a t irarlo con asco, 
cuando me pareció que una voz mur-
muraba a mis oídos: ¡Imbécil, despre-
cias tu fo r tuna ! . . . Aquella voz me 
hizo reflexionar y metí el billete en 
el bo l s i l l o . . . En aquel, momento me 
d e s p e r t é . , y ya tenéis la explicación 
de mi alegría . M i sueño es un pre-
sentimiento. . . no tengo m á s que 
comprar un billete de la Loter ía 
Tunecina y gana ré un premio. Lo con-
sidero tan infalible como si tuviera 
ya el dinero en el bolsillo. Ved, pues, 
cómo creo tener ya realizado mí sue-
ño dorado, que consiste en comprar 
a orillas del río una casita con un 
pequeño jard ín y una lanchita para 
pescar todo el d í a . . . Adoro la pesca, 
y los domingos os convidaré a comer 
en casa pescado fr i to y conejos gui-
sados... porque cr iaré conejos... y 
tendré gallinas y huevos frescos.. . 
—¡Aceptado de antemano!— dije-
ron riendo los tres amigos, que se 
llamaban Jacobo Lavaud, Claudio 
Fremy y Carlos Vivier . 
— ¿ Y has comprado ya el billete?— 
pregun tó uno de ellos. 
—Todavía no. 
—Pues entonces, pongo la mitad de 
lo que cuesta, y si sale premiado, par-
tiremos. ¿ Te conviene ? 
—Me conviene. 
—'Hagamos otra cosa— díjó otro,— 
pongamos cada uno veinticinco cénti-
mos y el billete será de los cuatro. . . 
Si gana cien m i l francos, nos tocarán 
veinticinco mi l a cada u n o . . . la for tu-
na para todos . . . ¿ C o n s i e n t e s ? . . 
— ¿ P o r qué n o ? . . — c o n t e s t ó Adria-
no Couvreur, no atreviéndose a re-
husar por miedo de parecer egoísta. 
Precisamente pasaban en aquel mo-
mento los cuatro jóvenes frente a un 
estanco, en cuyo escaparate había es-
parcidos, entre las pipas y boquillas 
de á m b a r y espuma de mar, billetes 
de las diversas loter ías , cuyo sorteo 
debía ser más o menos próximo. 
—¡Aquí es tá lo que necesitamos!— 
dijo uno de los amigos de Adriano.— 
Ahora se trata de reunir los fondos.. . 
Uniendo la acción a la palabra, sa-
có del bolsillo veinticinco céntimos, 
y sus camaradas hicieron lo propio. 
—¿ Quién va a' tomar el billete ? — 
añadió. 
—¡Vaya una pregunta tonta— le 
contestaron.— ¡Pard iez! E l billete lo 
t o m a r á el que ha soñado, y debemos 
seguir su suerte. . . ¡Adr iano, aquí 
tienes mis veinticinco cént imos! 
— Y los m í o s . . . 
— Y los m í o s . . . 
E l joven cogió los setenta y cinco 
céntimos, añadió los suyos, que com-
pletaban el franco, y ent ró en el es-
tanco acompañado de sus afnigos. De-
t r á s del mostrador había una viejeci-
11a delgaducha, de nariz puntiaguda y 
cara de pocos amigos. 
— ¿ M e hace usted el favor de dar-
me un billete de la Loter ía Tunecina, 
s e ñ o r a ? — dijo Adriano saludando. — 
Si la molestia no es mucha, le agra-
deceré que me elija el que haya de sa-
l i r premiado con el gordo. 
En vez de sonreír ante aquella bro-
ma vulgar, pero inofensiva, la estan-
quera contestó: 
— ¿ P r e t e n d e usted burlarse de m í ? 
Si yo supiese cuál era, me lo gua* 
da r í a . . . 
—Es ta r í a usted en su derecho, se-
ñora mía ; pero puesto que ignora us-
ted cuál ha de ser el de la suerte, 
me proporc ionará un placer verdade-
ro d á n d o m e . . . ¿Se puede escoger?—• 
terminó el joven, poniendo la mano 
sobre un paquete de billetes de la 
Lotería Tunecina que había sobre el 
mostrador. 
—Se puede.. 
—Entonces, a ojos cerrados. 
Adriano, sin mirar, puso el dedo 
sobre un billete. 
—Este es el que usted ha tocado— 
dijo la estanquera sin que disminuye-
ra su mal humor. 
—¡Pues ése! Aquí tiene usted un 
f ranco . . . Gracias, m i buena señora... 
Tendré sumo gusto en no volver a 
verla, y cuide sus nerv ios . . . porque 
es tán muy excitados, y el día menos 
pensado le van a jugar una mala par. 
tida. 
Y riendo a carcajadas los cuatro 
amigos salieron del estanco. 
—¿ Qué numero traes ?— pregun tó 
uno de ellos. 
Adriano leyó en alta voz: 
—Dos millones quinientos cuaren-
ta y nueve mi l seiscientos quice. 
—¿ Quién va a guardar el billete ?— 
preguntó una voz. 
— E l del sueño, el que lo ha toma-
do, Adr i ano . . . Os prevengo que el 
tiempo pasa y que hemos de volver 
al taller. Vamos a llegar t a rde . . . 
Los cuatro amigos, apresurando ei 
paso, siguieron por la calle del Sena 
para dirigirse a su taller de pintura, 
situado en la calle de Montparnasse. 
Apenas habían dado veinte pasos, 
cuando Adriano, que marchaba al 
rrente del grupo, se detuvo sepa-
rándose de la acera para dejar el 
paso libre a una joven que camina-
ba penosamente & en cuyo dulce ros-
tro se pintaba una dolorosa expre-
sión. Aquella joven llevaba en la ma-
no un billete de lotería. 
— ¿ E s p e r á i s el premio gordo, se-
ñorita >— le dijo riéndose. 
Clara Gervais, a quien sin duda han 
conocido nuestros lectores, fijó en el 
que le hablaba sus grandes y tristes 
ojos azules. Cruzáronse sus miradas 
por espacio de un segundo; la huér fa -
na movió la cabeza sonriendo con 
amargura, luego bajó de nuevo los 
ojos y continuó su camino sin res-
ponder. Los cuatro pintores se vol-
vieron para verla marchar. 
— ¡ E s linda esa rubilla!— m u r m u r ó 
uno de ellos.—Excesivamente delga-
da y muy pál ida, pero bonita a pesar 
de todo. 
—Yo creo que la pobrecilla debe 
estar enferma—observó Adriano Cou-
vreur.— Una m á s que sufre, que su-
cumbe al trabajo, y mucho me temo 
que su billete de loter ía no le d a r á 
nr para un pedazo de p a n . . . 
Adriano prosiguió su camino con 
sus compañeros . 
No dejaban de ser fundadas las ob-
servaciones que Adriano acababa de 
formular. Cierto que Clara no es-
taba sin un cuarto; pero poseía muy 
poca cosa. Una suma de seis francos 
que le dieron al salir del hospital, 
const i tuía toda su fortuna, y se pre-
guntaba con terror cómo ha r í a para 
v iv i r si al cabo de dos meses de au-
sencia habían provisto su vacante en 
el taller en que trabajaba y no en-
contraba trabajo. A l salir de casa del 
señor Davidj la joven fué andando 
sin rumbo f i jo , pensando en la ex-
t r a ñ a herecncia que acababa de reci-
bir , y mirando aquel billete de lote-
ría que val ía un franco y que el di-
funto le había legado, creyendo, con 
la mejor buena fe del mundo, que le 
dejaba una fortuna. Debemos añad i r 
por nuestra parte que distaba mucho 
la joven de participar de aquella con-
vicción. La suerte le fué adversa des-m e 
de que nació; ¿ iba a mostrarse rf-* 
sueña en lo sucesivo? 
U n momento después de habers*. 
cruzado con los cuatro jóvenes, guar-j 
dó el billete en el bolsillo y ap re su ró 
el paso cuanto le permi t í an sus esca^ 
sas fuerzas . E l fr ío.de la mañana i b » , 
siendo cada vez más vivo. Clara lle-n 
go a los muelles, tendió una mirada 
en derredor, y t r a t ó de orientarse^? 
Caminaba, como sabemos, con muchc^ 
trabajo, y sólo al cabo de una hora, 
pudo llegar la pobre niña, completa^ 
mente rendilla, a la calle de los Lions-^ 
Saint- Paul. Antes de subir a] cuar<! 
to, m á s que modesto, que ocupaba,, 
entró en el de la portera. Esta, q u * 
era una buena mujer, de unos c in-
cuenta años, lanzó una exclamación 
de soruresa al verla. 
—¡Si es Clarita!—.dijo.— ¡Casi na 
me atrevo a dar crédito a mis ojos! 
_ —Yo soy, en efecto, m i buena se*, 
ñora— contestó la huér fana ; —perOi 
tan déb i l . , . tan d é b i l . . . que apenasT 
puedo sostenerme... 
Y al mismo tiempo se dejó caer eH 
una silla. ^ 
—¡Pobre n iña!— prosiguió la por-.> 
tera.— Acérquese a la estufa. . . ¡Ha*, 
ce un frío horrible! ¡Vaya un d ía 
que han escogido para dejarla sa l i r 
del hospital! 
—No podía permanecer allí máa ' 
tiempo, puesto que ya estoy cura-
^ " ' 1Í, 
—¡Curada! ¡Ah! ¡No lo diría nadie, 
a fe mía! ¡ E s t á usted tan p á l i d a . . . J 
tan demacrada! 
.;—Ya me r e s t a b l e c e r é . . . Es cues-
tión de t i empo . . , 
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Viene de la primera plana 
Las autoridades {locales, a l parecer, 
110 sólo temen los" ataques que p u c 
d«n venir del exttíríor, sino también 
Ion desórdenes interiores, 
3e han recogido los archivos del 
Estado para ser trasladados a lugar 
seguTo. Muchos d<»cumentos y a han 
sido sacados de la capital, y conti-
núan los prepayatísvos para trasladar 
también el Tesoiso. 
En las estación*» del ferrocarril m 
locomotoras es tán listas para airan-
car en cualqpuier momento, si llega 
a cer necesario que se» retiren los fun-
cionarios del Gobierno» a un lugar más 
seguro. 
En Andrinópiolis se es tán hacien-
do también preparativos para alojar 
a los funcionarios, para e l caso de 
que eventualmente decida la Sublime 
Puerta abandonar la capital actual. 
P A R T E O F I C m L DE V I E N A 
Viensa, 8. 
El parto of ic iái s publicado hoy dice 
lo siguiente: 
"En los bosques de los Cárpa tos y 
en las tiesras de Bukewina, la se-
guridad de nueistras tropas de van-
guardia, .nos ha obliga<So a replegar-
nos a los principales pasos de la 
montaña , en .vista de la superioridad 
numérica, del enemago. 
En e í frente de la Galitzia y en 
Hungr ía , todo es tá tnanquilo." 
SIGUEN ^ V E ^ C I E N D O 'LOS SER-
VIOS. 
Par ís , 8. r „ • • . 
Según contíunicacion oficial publi-
cada en Nish, se han reanudados las 
hostilidades en el frente servio. Los 
servios han resultado* victoriosos en 
un combate librador ^ cerca de Bel-
grado. 
E L A V A N C E f R U SO 
Petrogrado, 8. 
El ejército ruso que \invade a Bu-
kowjna coníinaja adelantatndo hacia el 
paso de Bergo, por donde.se llega a la 
Transilvania, 
Ya lian ocupado vasrias importantes 
shidades y continúa el avance arro -
ílador hacia Hungr ía . 
La calma en la Poikmia parece ser 
presagio de nuevas .actividades <en 
un porvenir inmediato. 
Se es tán realizando grandes cam-
inos on la disposición de las feurzas 
detrás de las l íneas. 
LOS SERVIOS RECUPERAN U N A 
ISLA. 
Nish, 8. 
Los servios han vuelto a apoderar-
se de la isla que perdieron cerca de 
Belgrado. 
I T A L I A Y GRECIA DE ACUERDO 
Roma, 8. 
E l crucero griego "Hollas" ha lle-
gado a Durazzo y se ha puesto bajo 
las órdenes del oficial de marina ita-
liano que manda los barcos surtos en 
puerto. v ' f fé iM 
Dícese que I tal ia y Grecia es tá com-
pletamente de acuerdo sobre la cues-
tión de Albania. 
AEROPLANOS RUSOS A TIERRA 
Berlín, 8. 
Diez aeroplanos rusos han sido de-
rribados a t i ro en los distritos de 
Lodz y Lewicz. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
Washington, 8. 
No se ha recibido confirmación en 
esta capital de la noticia de que Ru-
mania ha hecho arreglos para que los 
Estados Unidos representen sus inte-
reses en Berlín y Viena. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 8. 
A parte de la continua persecución 
por los rusos de las fuerzas turcas 
derrotadas en el Cáucaso y el conti-
nuo avance de los moscovitas victo-
riosos, por los pasos de los montes 
Cárpatos , lo más notable es el duelo 
intermitente de ar t i l ler ía que se lleva 
a cabo casi e ntoda la extensión del 
campo occidental de batalla, lo mis-
mo que en el teatro occidental de la 
guerra-. 
Las noticias que llegan a Londres 
nos anuncian que el Feld Mariscal 
von Hindenburg, desde hace tiempo 
no ha realizado ningún progreso per-
ceptible en sus esfuerzos para llegar 
a Varsovia. Los cenagoses terrenos de 
la Polonia, evidentemente han surgi-
do en este caso el mismo efecto que 
ios diques rotos y las auundaciones en 
Flandes occidental. 
La prensa inglesa, lo mismo que la 
francesa, continúa agitando la cues-
tión del anunciado arresto por las au-
toridades alemanas en Bélgica del 
Cardenal Mercier. 
Los alemanes se han apresurado a 
desmentir la noticia, asegurando que 
el prelado no ha sido detenido ni mo-
lesta en lo más mínimo. 
¡ S I E M P R E 
D E TODAS 
Acaba de recibir las primeras 
aliadas. Las primeras pe 
los reclamos alarmantes 
que son tomadas por 
TERS, de Berilo, cuya 
PRIMERA! I S I E M P R E 
L A " I N T E R N A C I O N A L 
películas de la GUERRA EUROPEA que han andido 
alemanas de la Guerra que han llegado a Cuba han siti 
han hecho otros para anunciar películas detestables, las 
is alemanes en Alemania, Austria, Dinamarca, Bulgaria, 
lidad y fama universal son garantías más que s 




rse de Berlín, burlando el bloqueo de las h t m 
para la "INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA" S 
ofrece al público, garantizando con $10.000 Aierí J'1 
Rusia, Turquía, etc., etc., y editadas por la casa 
Si Vd. quiere ver las UNICAS PELICULAS 
que exhiben películas de 
Y L A 
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La verdad sobre 
(Viene de la primera plana) 
zas, encontró en la carretera grupos 
de hombres quo buscan trabajo en 
vir tud período de zafra. Hay vivos de-
seos de que los ingenios reglaricen 
' la molienda que es tá paralizada por 
lluvia continua. No había telegrafia-
do a usted por estimar no se había 
hecho público el rumor e impedir 
alarma que estimo infundada." 
RUMORES I N F U N D A D O S 
El teniente coronel de la guardia 
rural , señor Castillo, ha participado 
a Gobernación por te légrafo , que. ca-
recen de fundamentos los rumores de 
ocurrí algo anormal en las mediacio-
nes de la (Matanzas.) 
Huelga en Antilla 
(Por te légrafo) 
Ant i l l a , Enero 8, 9 a. m. 
Ayer se declararon en huelga, los 
obreros de la bahía. Piden aumento 
en sus jornales, pero ya han vuelto 
a trabajar parte de ellos. La actitud 
de los huelguistas es pacífica. 
E l Corresponsal. 
de se propone a aclarar su veto a 
las Comisiones permanentes del 
Ayuntamiento en el sentido de que 
siendo único el acuerdo es tán veta-
das todas las Comisiones y no sola-
mente la del Impuesto Territorial,, 
como creen algunas personas. 
a p i o 
S P A N A 
NUEVO CONSUL D E E S P A Ñ A E N 
L A H A B A N A . 
ASCENSO D E L SEÑOR LOPEZ FE-
RRER. 
Madrid, 7. 
Ha sido nombrado cónsul de Espa-
ña en la Habana don Joaquín Már-
quez. 
El señor Márquez es persona inte-
ligente y culta. Su labor al frente de 
otros consulados ha merecido siem-
pre elogios. 
El señor López Ferrer que venía 
desempeñando el consulado en la Ha-
bana, ha sido nombrado Director de 
la Sección Marroquí en el ministerio 
de Estado. 
Para hacer este nombramiento se 
han tenido en cuenta los grandes ser-
vicios prestados a España por el se-
ñor López Ferrer en Marruecos, al 
desempeñar con gran acierto el car-
go de Cónsul en Tetaán . 
F A L L E C I M I E N T O DE U N A L M I -
RANTE. 
Madrid. 7. 
En Cádiz ha fallecido el almirante 
de la escuadra don Antonio Perca y 
Orive, Marqués de A rellano. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
A l cadáver se le t r ibu ta rán los ho-
nores correspondientes. 
C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
ú n i c o s a n i t a r i o , a n e x o a l 
De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
Es t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar siempre la a tmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
rste mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
m m m y m n p e z 
Chineóos, 0 y 11. Tel. A-2881. 
importadores de efectos sanitarios. 
19275 alt . , i , - 15-17-4 
LAS T A R E A S P A R L A M E N T A R I A S 
Madrid, 7. 
S*y. dice oue en la próxima semana 
se r e a n u d a r á n las tareas parlamenta-
rias. 
Los primeros proyectos que se pon-
drán a discusión son los de Guerra y 
Marina sobre reorganización del ejér-
cito y de la armada. 
L a N u e v a i m p o s i -
c i ó n a l o s B a n c o s 
El Gobernador Provincial, señor 
Bustillo, acompañado del Secretario 
del Gobierno, señor López, celebró es-
ta m a ñ a n a una larga conferencia con 
el Secretario de Hacienda, señor Can-
elo, a la que también concurrieron el 
Subsecretario señor García Echarte, 
el Letrado Consultor, señor Rodríguez 
Acosta y el Jefe del Negociado de 
Contribuciones, señor Vermay, t ra-
tándose sobre la resolución del Secre-
tario de Hacienda, que ya conocen 
nuestros lectores, sobre el acuerdo 
del Alcalde Municipal, obligando en 
los*Bancos a t r ibutar como "Cambian-
tes de monedas." 
[I aviador Pineíro 
Hoy por la m a ñ a n a estuvo en Pa-
lacio el aviador señor Piñeiro, a in-
vi tar al general Menocal y a su ele-
gante esposa para los vuelos que 
rea l izará aquél en el Campamento de 
Columbia el domingo venidero. 
E l efe del Estado prometió asis-
t i r . 
M e n o r h e r i d o 
e n B a y a m o 
Por habérsele escapado un t i ro al 
menor _ mestizo Ernesto Santo, resul-
tó herido otro menor nombrado Da-
río Cedeño. 
E l hecho ocurrió en Bayamo. 
A o f r e c e r p r o c e d i -
m i e n t o 
E l Juez de Instrucción de la Sección. 
1.a de esta capital, señor Piñeiro, 
acompañado del Escribano señor Ol i -
va, estuvo hoy en Palacio a ofrecer a i 
general Menocal el procedimiento que 
ha de seguirse en la causa instruida 
en dicho Juzgado contra el periódico 
'•La Comedia Polí t ica," por un ar-
tículo injurioso contra el Jefe dei Es-
tado. 
E l señor Presidente de la Rermblica 
hizo suya la denuncia, indicando que 
se siga el procedimiento por el Jua-
gado de Instrucción. 
C u b a e n P a n a m á 
Se han situado $28,000 para gas-
tos de la Exposición de Panamá . 
Solemnidad A c a d é m i c a 
E l lunes 11, a las ocho y media de 
la noche efec tuará solemne sesión-
la Academia de Artes y Letras con-
sagrada a la memoria de los acadé-
micos fallecidos señores González Zo-
Zaya y Gómez Petit, cuyo panegír ico 
leerá el señor Es té fany , y a la recep-
ción del nuevo académico señor Varo-
na, Vicepresidente de la República, 
estando el discurso de contestación a 
cargo del señor Valdivia. 
La sesión se efectuará en la Aca-
demia de Ciencias. 
i NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
A M P L I A C I O N DE U N REPARTO 
E l señor Guillermo Lawton ha so-
licitado del Ayuntamiento que aprue-
be la urbanización de la estancia 
"La Grande" como tercera amplia-
ción del reparto " Ferrer': o "Law-
ton." 
E l Arquitecto Municipal ha infor-
mado dicha solicitud en el sentido 
de que la urbanización que se pre-
tende llevar a cabo no es mejor n i 
m á s mala que otras que se han 
otorgado; pero que dado el criterio 
que sustentan los Concejales favora-
bles a todos los nuevos repartos, cree 
innecesario insistir en sus informes 
contrarios. 
R E C L A M A C I O N DE LOS M I E M -
BROS DE MESAS ELECTORA-
LES 
Los Agentes electorales que actua-
ron como miembros de mesas en las 
úl t imas elecciones han presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, 
solicitando se acuerde lo necesario 
para que a la mayor brevedad posi-
ble se les paguen los haberes que 
devengaron. 
En dicha instancia se asegura que 
en las arcas municipales existen 
fondos suficientes para satisfacer la 
reclamación. 
L A F A B R I C A D EFIBRO-CEMEN-
TO 
El Alcalde ha autorizado a los se-
ñores Planiol y Ca. para poder con-
tinuar las obras de construcción de 
un edificio en la finca "Pastrana," 
con destino a fábrica de tejas de f i -
bro-cemento. 
No obstante, el Alcalde impone a 
dichos señores la penalidad del do-
ble del arbitrio o sea una multa de 
unos 200 pesos, por haber fabricado 
sin licencia en terreno no urbaniza-
do. 
P IDIENDO INFORMES 
E l Juez Correccional de la l a . Sec-
ción ha solicitado de la Alcaldía le 
informe si en 18 de Agosto úl t imo 
se declaró habitable la casa Galiano 
número 19, propiedad del señor Os-
tolaza. 
E L A L U M B R A D O PUBLICO 
Cinco estaciones de policía han in-
formado al Alcalde que en la noche 
de ayer se dejaron de encender va-
rios focos eléctricos en distintos lu -
gares de sus demarcaciones. 
Estos informe^ los remiten dichas 
estaciones en cumplimiento de la or-
den de la Alcaldía de que le denun-
cien las irregularidades del servi-
cio de alumbrado público. 
SOBRE U N DERRUMBE 
E l Capi tán de la oa. estación de 
policía ha solicitado del Alcalde que 
jpor el departamento de Fomento se 
realice una visita de inspección a 
una casa de Belascoáín y Zanja, don-
de ocurrió ayer un derrumbe. 
Obedece la petición a que ha-
biendo comunicado el derrumhe a la 
estación el vigilante Herminio Val-
dés, se consti tuyó inmediatamente en 
aquel lugar un Sargento de Policía, 
a quien se le negó que hubiera ocu-
rrido t a l derrumbe. 
L A M I N O R I A Y E L A L C A L D E 
Esta m a ñ a n a celebraron una larga 
entrevista con el Alcalde los Conce-
jales de la minoría Conservadora pa-
ra preguntarle si él estaba dispues-
to a respaldardos en la actitud que 
creyeran conveniente observar si la 
mayor í a Liberal inicia en el Ayun-
tamiento una campaña política. 
E l general Freyre les manifes tó 
que aunque él no deseaba hacer m á s 
que adminis tración, si los liberales 
valiéndose de estar en mayoría adop-
taban medidas contra los empleados 
conservadores declarándolos cesantes 
sin causas justificadas v sin que di-
chas cesant ías fueran el nroductn de 
un convenio entre los 27 Concejales 
que comnonen el Ayuntamiento él 
estaba dispuesto a vetar el acuerdo 
y a tomar cuantas medidas de repre-
salia considerara conveniente para 
defender a sus coi^religionarios. 
Entre el Alcalde y loa referidos 
Concejales hubo unanimidad de pa-
receres sobre esta cnestión. 
L A S COMISIONES D E L A Y U N T A -
M I E N T O 
Según nuestras noticias^ el Atcal-
en ei Diario 
Es un refresco maravilloso recien-
temente inventado y recientemente 
puesto a la venta en todos los cafés, 
tiendas, bodegas, restaurants, kios-
kos, sitios de spoi*t, lugares de recreo, 
de flirteo, de vida elegante, de vida 
espiritual. Es lo m á s fino y lo m á s 
delicado que se inventó en materia 
de refrescos. 
Son unas aguas maravillosas, f i -
nas, transparentes, muy agradables 
al paladar, que activan las funciones 
cerebrales, los musculares, que ponen 
m á s luz en la mirada y m á s a legr ía en 
el corazón; es algo que combat i rá la 
tristeza, que m a t a r á a la neurastenia, 
las m á s hórr ida de las enfermedades. 
No decimos todo esto a humo de 
pajas, n i a tí tulo de bombo hueco: Na-
da de eso. Su inventor, sus explota-
dores y sus vendedores van por esas 
calles repartiendo la nueva panacea 
gratuitamente a domicilio. No t ra-
tan de sorprender a los incautos con 
un breva je m á s ; lo dan a la prueba y 
la prueba es el gancho donde ^ae to-
do el mundo. La panacea, maravillo-
sa ha sido analizada por las autorida-
des competentes y de ella informan 
con elocuencia que convence. 
Lean el informe. 
Ayer estuvieron en esta casa los re-
presentantes de este nuevo refresco 
y de él probamos todos, desde el D i -
rector y el Administrador hasta el 
m á s manisucio. boquiabierto y roto de 
nuestros ilustres vendedores. 
Y el aplauso fué unánime. Onir-
bos es un refresco maravilloso. Se 
da a la pruebafl Y prueben; prue-
ben para decir con nosotros. 
—¡Salve OnirbosI p ^ f 7 ? ^ 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS E N CORREO 
Abascal Ramón, Alvarez José , A l -
varez Francisco, Alvarez Carmen, 
Adamur Eduardo, Aparicio Julita, A r -
naldo Justo, Arbesu Fél ix , Arnijes 
Carmen, Ar t imés Donato, Amigo Juan 
Ramón, Alonso José , Alonso Baldomc-
ro. \ü is*;^» 
B 
Baltar José , Barrera Nicolás, Balie-
la Ursula, Blanco Césaro, Bilbao Cele, 
donio, Biveirras Benito, Biobo José. 
C 
Carbajal Salustiana, Cala José, Ca-
rrasco Flora, Casas Eugenio, Casas 
Jovino Casanova Maximino, Colón 
Bartolomé, Carrecherr Angel, Carre-
cherr Angel, Calviño José, Carrión 
Petita, Caboy Eduardo, Campo Cons-
tantino R., Castro Manuel, Cerrilla 
Francisco, Correcherr Angel, Cueto 
Adelina. 
D 
Díaz Juan, Díaz Vicente, Díaz V i -
cente, Díaz Manuel, Díaz Fidel, Díaz 
La I n m i g r a c i ó n B e l p 
El Experto señor Enrique Van 
Hoorde, llegó esta m a ñ a n a de Colón, 
llamado por el señor Secretario de 
Agricultura, con quien conferenció 
momentos después, respecto del pro-
yecto de traer familias belgas para 
dedicarlas a labores agr ícolas . 
Trá tase , por vía de ensayo, de que 
vengan cien familias, comisionándose 
al señor Van Hoorde, para que vaya 
en busca de las mismas. 
E l señor Presidente de la República 
es tá muy interesado en este asunto. 
Esta tarde se en t rev i s t a rá con el 
general Menocal el referido Experto, 
acompañado del genral Núñez. 
Luis, Domínguez Francisco, Domín-
guez Francisco, Durán Manuel. 
E 
Elorriaga Luis, Eouz Hermógenes 
del. 
F 
Fe rnández Maximiliano, Fernández 
Eugenia, Fernández Carmen, Fe rnán-
dezBalbina, Fe rnández Frutos, Fer-
nández Vicente, Fe rnández Benjamín, 
Fernández José , Fe rnández Ramiro, 
Fernández Mercedes, Fe rnández Do-
lores, Feito Hermenegildo, Reito Her-
menegildo, Fueñ t e Manuel. 
G 
Galán José, Gamall César, García 
Basilio, García Alberto, García Ma-
nuel, García Benancio, García Marce-
lino, García Manuel, García Benito, 
González oJsé , González Marcelino, 
González Antonio, González José, 
González Tomás , González Antonio, 
González Camilo, González Camilo, 





Iglesias oJsé , Iglesias Amalia. 
L 
Lema Constantino, León F. Mar i -
no de, López Armando, López Jesús , 
López Eugenio, López Carmen, Ló-




Manzano José , Madera Rafael, Ma-
teo Manuel, Méndez Faustino, Mon-





Osa Simón. ' 
P 
Paz José , Pequeño José , Pérez 
Francisco, Pérez Bartolomé, P iñera 
Robustiano. 
R 
Ramos Manuel, Ramos Manuel, Re-
dudo Casimiro, Rial Eduardo, Rivero 
Dolores, Riesgo Juan, Roca Pedro, 
Rodríguez Manuel, Rodríguez Anto-
nio, Rodríguez Carmen, Rodríguez 
Ferbino, Ruiz Jesús . 
S 
Sánchez Manuel, Siñeris Tomás, 
Suárez Francisco. 
V 
Valdés Carmen, Valdeón oosefa, 
Vallejo Josefa, Vázquez Antonio, Vá-
rela Bernardino, Vidal Ramón, Vi l la -
roya Luis. 
CARTAS DE T A S A 
Agui lar Ensebio, Antonia Guiller-
mo, Campos Antonio, Fe rnández Pe-
dro, García Matilde, García Jesús , 
González Antonio, León Constantino, 
Nicolán María , Parada Gregoria, Sun 
Antonio, Vi la Dolores. 
U l t i m a ^ R E A ^ I O N 
E s t i l o 
'Gutierre, 
BAZAR 
j^AN R a f a l l é Indus t r i a . 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U S 11 DE LA 
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S U C E S O S 
E L ENCARGADO SUPONE QUE 
ESTA LOCA 
Manifestó Felipa Fe rnández L u -
jardo, de Monte 371 (cindadela), que 
el encargado de dicha casa, J e sús 
Albete Derusa, la veja constante-
mente. 
J e sús negó la acusación, agregan-
do que él cree que Felipa es tá loca. 
ES E L " H A Z M E R E I R " D E LOS 
MUCHACHOS 
E l vigilante 40 detuvo al menor 
Santiago González Gómez, de Gloria 
193, porque en unión de otros me-
nores que lograron fugarse se burla-
ron del sereno Roque Alfonso, de 
Sitios 13, declarando éste que varios 
menores acostumbran a burlarse de 
él constantemente. 
JUGANDO A L A " L U N I T A , " SE 
LESIONO GRACIELA 
En Emergencias fué asistida _ de 
lesiones leves, la menor Gracie.la 
Vázquez y Molina, de Santa Rosa 11, 
las cuales se causó al caerse en su 
domicilio, en los momentos que j u -
gaba a la " luni ta" con otros meno-
res. 
A L V I G I L A N T E 228 L E DIJERON 
COME FANGO 
A l detener el vigilante 228, N . Ro-
dríguez, a Justo Cartaya y Amarós , 
de Luz 91 y a Oscar Izaguirre e 
Izaguirre, de Villegas 72, por tener 
noticias de eme estos individuos eran 
riferos, le dijeron que era un come 
fango, por lo que se considera el 
228 vejado. 
L E PARECE M U Y CARO L A CO-
PA DE ANISADO 
Part ic ipó Guillermo Suárez y Alon-
so, de San Isidro y Cuba, que José 
Suárez Alvarez, dependiente del ca-
fé sito en Cuba y San Isidro, le co-
bró una peseta por una cepita de 
anisado, cuando su valor es diez 
centavos. 
PERFECTA Y E U S E B I A SE D I E -
RON DE TROMPADAS 
E l vigilante 1206 a r res tó a Perfec-
ta Sotolongo, de Lombillo 5 y a Eu-
sebia Hernández Cabarroca, de Sa-
lud 72, por haber sostenido una re-
yerta en Prado y Dragones. 
Ambas resultaron lesionadas, no 
manifestando el móvil de la r iña . 
CRISTINA INSULTO A L TE-
N I E N T E BOBIL 
Cristina Sánchez Pecin, de Antón 
Recio 10, fué detenida por haber 
insultado al teniente de ai ' t i l lería 
Gustavo González Bobil, de Prado nú-
mero 108, lo cual cree és te que sea 
debido a una cuenta que él le adeuda 
a Cristina. 
LAS PEDRADAS L E CAUSARON 
DOLORES A DOLORES 
Los menores Celedonio Herrera 
Ruiz, de Crespo 19, y osé A . Cárde-
nas Rodríguez, de igual domicilio, 
fueron detnedios por haberle lanzado 
varias piedras a Dolores Mesa Oliva, 
de Industria 8, causándole lesiones 
leves. 
M A L E M P I E Z A N ESTOS DOS M E -
NORES 
E l vigilante 481 detuvo a los me-
nores Raúl Rodríguez Mora, de San 
Lázaro 91 y Raúl Ancargo Fajardo, 
de S a n ' L á z a r o 154, por acusarlos To-
m á s García Moliner, de San Posé 
33, de haberlos sorprendido hurtando 
efectos eléctricos en Blanco y Male-
cón. 
J U A N NO NECESITA DE LOS 
REYES MAGOS 
E l menor Juan F. Méndez Alfonso, 
de Rodríguez 1 8,fué detenido por el 
vigilante 1007, por acusarlo Agus t í n 
García Sanfeliz, dependiente de la 
J u g u e t e r í a sita en Galiano y Zanja, 
de haberle hurtado varios juguetes 
que le fueron ocupados. 
L E QUITA L A S TEJAJS PARA 
QUE SE M U D E 
Par t ic ipó Serafín Sánchez Moran, 
de Campanario 131, cindadela, que el 
encargado de dicha casa, cuyas gene-
rales ignora, le ha quitado varias te-
jas al techo del cuarto que él habita 
para que cuando llueva se moje, lo 
que ha hecho porque él es tá atrasa-
do en el pago. 
NO JUSTIFICO L A PROCSDEN-
CIA DEL V I N O 
El vigilante 436 detuvo y remit ió 
al Vivac a Pedro González Gutiérrez, 
de, Piñeira 6, por tener en su poder 
una caja de vino y no haber jus t i f i -
cado su procedencia. 
E L ÑAME QUE T E N I A DE MUES-
TRA E N L A PUERTA 
Antonio González Menéndez, de 
Habar a 200, fué remitido al Vivac, 
por haber hurtado un ñome del pues-
to de frutas sito en Vives 53, de la 
propiedad asiát ico Joŝ  A Ĵĵ  .~4 
M A N I F I E S T O S 
Número 935.—Vapor noruego "V 
diva/ ' capi tán Arentz, procedenle"; 
Baltimore en 6 y medio días de 1 
vegación, con 1,276 toneladas y 1 
tripulantes a Daniel Bacón. 
Número 936.—Vapor inglés "¡y 
Theresa," capi tán Trachy, procedí 
de New York, en 5 y medao días i 
navegación, con 2,016 toneladas y j 
tripulantes a Dufau Com. Com. 
Con carga general. 
Número 937.—Vapor español % 
nesto," capi tán Aróstegui, proceder-
de Liverpool, en 22 días de navegacij 
con 2,601 toneladas y 32 tripulan? 
a Galbán y Co. 
Con carga general. 
Número ^ 938.—Vapor danés 
gien,' ' capi tán Nielson, procedente i 
Filadelfia en 8 días de nave?3ció: 
con 1,432 toneladas y 18 tripulantes 
L . V . Placé. 
Con carga de carbón. 
La vida en la K 
E s el atardecer, el sol está moií 
bundo, cae lentamente en su lecl) 
de celajes de a lbura lilial. Junto-
mente con el sol cae una lluvia me 
nuda, cubriendo de rocío las blanca 
campanillas, en cada campanilla te 
Ha u n a gota de rocío , y en cada go-
ta de roc ío bri l la un S o l . . . 
E n t r e el chas<iuido de la fronda 
las l infas del tranquilo "Anaya," fe' 
man una s i n f o n í a r í tmica: es la caí' 
ci'ón de la n o c h e . . . Lentamente 
pausadamente .tranquilamente... coi 
suavidad de céfiro h a llegado la no 
che tranqui la . . . 
E s l a hora tenue en que la Natc 
raleza nos habla de D i o s . . . 
A rr í e t e , no es conocido, nadie, 
nadie, sabe que existe un Pu 
culto, s i m p á t i c o y progresista; IJ 
nemos una p e q u e ñ a sociedad, un na 
cleo de habitantes progresistas, 
de luego, con sus excepciones, 
muy p e q u e ñ a s y desautorizadas. 
Nuestro n ú c ' e o lo forman, Arri«-
Ciego Montero y Bañas , tenemi» 
planta e l é c t r i c a , templo 4 escuei* 
y u n central, pero este central^ 
rompe c a ñ a , no; este que «̂ roauj 
tanto como un central, es vn 
tral que rompe piedra. • - en el ' 
boran infinidad de obreros espa 
les. y aunque hay quien lo duae: 
pedrera es una fuente de ril"6^. 
r a A r r í e t e y su vetusto comercio 
No tenemos ni juzgado ni sani 
pero estamos convencidos de Q" 
r a tener un juez como el <f 
t á n a m o , o una Sanidad con ^ ^ j . 
es preferible estar sin ellos, 
esto es muy pacíf ico y mliy 
ble. y lo prueba que no 
y que só lo tenemos un anam 
és te es evoluc ionis ta . . . 
Aquí de l a guerra, pensamo 
S. Rueda, y su divina poesía Q ., 
bl icó el D I A R I O , el ^°mhre,^L 
gresa moralmente, hace nieca" 
r a su propia, des trucc ión , iedai 
e n s e ñ ó su amor infinito, suteneniíS 
sin l í m i t e s , pero nosotros, o& 
invertido el cerebro, y U6110 
el c o r a z ó n . . . n^so ôtí' 
E n fin, que A m e t e y pal; 
ro .existen, que sentimos i l u -
taciones de la vida, J ^ ^ 
mos a formar parte de /de If 
civilizados, pacíf icos , ^ ^ A g t r o ^ 
puras doctrinas del divino mae 
Judea. . qqjíZAÎ  R a m ó n 
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